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Oe hoy 
Madrid, En ro 27. 
LOS FUSICmSTAS 
E u la reunión que celebraron ayer 
los éxministros del partido fusionista 
se aprobó con algunas modilicaciones 
el prog rama redactado por el señor 
Montero JElios. 
LA. EEFOEMA. DEL COlsrCORDATO 
Varios periódicos publican la noti-
cia de que están ya poco menos que 
ultimadas las negociaciones entre el 
Gobierno y el Cardenal Secretario de 
la Santa Sede para la reforma del 
Concordato de 1851. 
E l Apéndice 
La Discusión cree que es un 
colmo de insensatez el que en el 
proyecto de programa del parti-
'do nacionalista se acepte,ei com-
promiso de pedir y mantener que 
sea transitorio el tratado á que 
se contrae la ley Platt, cuando és-
ta determina de un modo preci-
so que dicho tratado ser perma-
nente. 
Ese Apéndice (la ley referida) for-
ma una parte de la Constitución—agre-
ga el colega—y está firmada por La 
Convención. Para modificarla no tienen 
facultades los Poderes de la República. 
Después que la reforma haya sido acor-
dada por las dos terceras partes de ca-
da cuerpo colegislador, se necesita ele-
gir seis meses más tarde una conven-
ción constituyente que aprobará ó de-
sechará la reforma, tiempo más que so-
brado para que los Estados Unidos a-
premien y exijan el cumplimiento de 
lo que fue acuerdo previo para traspa 
saruos el Gobierno del país. Y ese 
apéndice de la Constitución que es, pa-
ra nosotros, materia constitucional, es 
para los Estados Unidos una de sus le-
yes y el Poder Ejecutivo de aquella Re-
pública está en el deber de imponer su 
cumplimiento. 
Tan insensato como La Discu-
sión y como nosotros juzgan los 
directores de la agrupación nacio-
nalista el empeño de obtener la 
revisión del Apéndice constitu-
cional por el método que preco-
niza el proyecto de programa, y 
aun por cualquier otro método. 
Y que á las mismas masas de 
dicha agrugación no les parece 
vitando el Apéndice lo demues-
tran hechos tan elocuentes como 
el de que figure á la cabeza de 
ellas el doctor Tamayo, y el de 
que hayan elegido para Goberna-
dor Civil de la Habana á don 
Emilio Núñez, que aprobaron 
ambos en la Convención la ley 
Platt, sin haberse arrepentido 
hasta ahora de su voto. 
E l primero que con alguna au-
toridad haya iniciado campaña 
contra el Apéndice fué el señor 
Masó, y á pesar de eso tuvo que 
desistir de ella y de la candida-
tura que había presentado a la 
Presidencia de la República, 
principalmente, y casi podemos 
decir que Cínicamente, porque los 
nacionalistas de la Habana, que 
entonces estaban á. partir un 
piñón con el general Wood, no 
encontraban que la ley Platt 
fuera intolerable, ni mucho me-
nos; y sobre todo, que fuera posi-
ble derogarla. 
o 
Y n i intolerable ni deroga ble 
la encontrarían ahora, si en vez 
de haber venido á ocupar el pala-
cio de la plaza de Armas el señor 
Estrada Palma continuara insta-
lado en él el general Wood 
con tal que éste, para quien los 
intereses de los Estados Unidos 
se sobreponían, como era natural, 
á los de Cuba, siguiese favore-
ciendo á los nacionalistas y man-
tuviese al señor Tamayo al fren-
te de la más importante de las 
Secretarías del Despacho. 
L A S I T U A C I O N D E M A R R U E C O S 
E l 21 del actual no hubo noticias del 
interior de Marruecos. Los caminos 
estaban todos inundados por el lado 
Norte. 
Un sargento instr uctor inglés que es-
tá al servicio del Sultán, ha dado los 
interesantes detalles que van á conti-
nuación: 
Dice que las fuerzas imperiales se 
calculan en un total de 25.000 hombres, 
comprendiendo la guardia del Sultán 
que es de 2.000 ginetes, armados todos 
de fusiles sistema Martini-Henry. 
De los otros soldados del Sultán un 
treinta por ciento llevan unos fusiles 
imitación del sistema Martini-Henry, 
fabricados en Fez. Los demás indivi-
duos de tropa usan fusiles viejos deíilibB 
que se cargan por la boca. - n moa y 
La art i l ler ía se compone > de unos 
veinte cañones Krupp, 23 caí!oues de 
bronce de los antiguos, 12 Maxim con 
cartuchos Martini-Henry y 21 ametra-
lladoras. Estas últimas no pueden ser 
de gran utilidad. Según dice el sargen-
to informante, es casi imposible acos-
tumbrar á los moros al ejercicio y ma-
niobras de la arti l lería, porque ellos 
creen que los cañones son invención del 
diablo. 
Los artilleros marroquíes, cada vez 
que van á disparar un cañonazo se pa-
san una hora rezando. 
El sargento instructor que ha servido 
en el ejército marroquí en toda esta 
campaña, no cree que la posición del 
Sultán sea desesperada. Dice que si el 
Sultán puede reunir todas sus fuerzas 
antes de avanzar, los rebeldes tendrán 
en frente un ejército poderoso. 
Por otro lado, las tropas del preten-
diente se han ejercitado en un sistema 
de guerra á la europea, y desde tal pun-
to de vista, son superiores á los del Sul-
tán. Cualquier victoria obtenida por 
el pretendiente, dice el sargento ins-
tructor, producir ía como efecto natural 
numerosas deserciones en las filas del 
Sultán. 
E x p o s i c i ó n . 
E l señor don Juan Valdés Pagés, re-
presentante de la Compañía Naviera de 
Larrinaga y Compañía, presentó ayer á 
las Cámaras la siguiente exposición: 
Teléfono 917— , @¿S"—Apartado 75G 
para Señoras y Niños.- •Ropa de cama y de mesa. 
Novedades de París para regalos. 
DE LA REPÜLLICA DE CUBA 
E l que suscribe, como Gerente y en 
representación de la Compañía Naviera 
"Larrinaga y Compañía?' , establecida 
en Liverpool (Inglaterra) y New York 
(Estados Unidos) respetuosamente ex-
pone: 
Que su flota de vapores en considera-
ble número hace un comercio muy im-
portante entre Inglaterra y el Norte de 
España, los Estados Unidos, Cuba, F i -
lipinas y otros países, teniendo de ella 
nueve vapores bajo bandera inglesa. 
La Compañía de "Larrinaga y Com-
pañía'? tiene el propósito de. aumentar 
y sostener de una manera regular y 
constante entre los puertos de esta Pe-
pública y los del extranjero, su tráfico 
que hoy realizan bajo aquella bandera, 
sustituyéndola por la cubana; siendo 
|)or tanto los únicos y desde luego los 
primeros que han de hacer, á lo menos 
por ahora, al comercio de altura bajo la 
enseña de la República de Cuba. 
A este objeto dedicarán por de pron-
to los siguientes buques de vapor, cla-
sificados en el Llodv: 
María de Larrinaga, de 4.018 tonela-
das brutas de Registro con 2.651 netas 
de Registro también, construido en 
1898 y que tiene 305 pies ingleses de 
eslora y 47.1 de manga por 20. G de 
puntal. 
Anselma de Larr'mapa, de 4.094 tone-
ladas brutas de Registro por 2.634 ne-
tas de Registro también, construido en 
1898 y qiie tiene 3G4.5 pies ingleses de 
eslora y 40.9 de manga por 20.0 de 
puntal. 
Domingo de Lamnaga, de 4.076 tone-
ladas brutas de Registro por 2.651 ne-
tas de Registro también, construido en 
1899 y que tiene 375. 6 pies ingleses de 
eslora y 48.0 de manga por 26.1 de 
puntal. 
Más adelante y según los resultados 
que obtengan, como es natural, esperan 
hallarse en condiciones de aumentar su 
ilota bajo la. bandera cubana," 
. No, ^ h a ^ d e ocultar n ?a«abidur ía 
del .Congn-so la. importancia y el bCfnfe-
tícip que frá oe résultátf*<á4. M>infekididn 
del coijiei;cio, de a.ltuttt[4)áio-l{V. Umiáeiia 
cubana, pues los barcos 'que la han de 
usar están llamados á fomentar las rela-
ciones mercantiles entre la República 
de Cuba y las demásí naciones y con 
barcos de la marina mercante cubana. 
Pero para realizar este propósito la 
Compañía que represento, ñ e ñ e necesi-
dad de alguna protección por parte de 
la República de Cuba, y esa es la que 
viene á solicitar del Congreso. 
Para ̂ abanderar los mencionados bar-
cos con bandera cubana é inscribirlos 
en la matr ícula de la Habana, como 
barcos cubanos, tienen que pagar $2.50 
oro americano por tonelada bruta, como 
mercancía comprendida en la partida 
234, del grupo 49, clase X I del Arancel 
de Aduanas vigente en Cuba, según la 
Orden número 198 de 1900 expedida 
por el Gobierno Mil i ta r durante la in-
tervención de los Estados Unidos. 
Rosulta un desembolso enorme so-
bretodo si se tiene en cuenta el tonela-
ge de los barcos que van á ser abande-
rados bajo la bandera de Cuba y esto 
dificulta la realización del propósito 
que tienen Larrinaga y Compañía. 
Por este motivo, la Empresa que re-
presento acude respetuosamente al Con-
greso para pedirle que le exima del pa-
go de ese derecho fiscal con objeto de 
llegar al abanderamiento y matrícula 
como barcos cubanos, que desean La-
rrinaga y Compañía para los barcos 
autes enumerados. 
La República puede esperar que con 
los barcos de Larrinaga y Compañía ha 
de comenzar bajo su propia bandera el 
tráfico mercantil con otros pueblos d̂e 
la tierra y por tanto el cambio de pro-
ductos que constituye la riqueza de las 
Naciones. 
En nombre de la Compañía que re-
presento y que aspira á s e r Cubana, me 
obligo desde luego, á cambio de la con-
cesión que pido, á admitir en los bar-
cos de Larrinaga y Compañía hasta el 
número de dos cubanos para practicar 
de náutica y otros dos cubanos para 
practicar de maquinista. 
También se obliga Larrinaga y Com-
pañía á transportar en sus barcos toda 
la carga del Gobierno de la Repúbl ica 
de Cuba con el 50 p § de rebaja sobre 
la tarifa de fletes que aplique la Com-
pañía . 
En tal vir tud y bajo los ofrecimien-
tos que quedan consignados 
A l Congreso de la República de Cu-
ba suplico: que se sirva conceder á la 
Sociedad de Larrinaga y Compañía la 
exención del pago de derechos antes 
mencionados para el abanderamiento 
con bandera cubana y matr ícula en la 
Habana como barcos cubanos, de los 
vapores "Mar í a de Larrinaga", " A n -
selma de Larrinaga" y "Domingo de 
Larrinaga7', con las obligaciones que 
expOutáneamente contraigo y quedan 
enumeradas. 
Habana y Enero 21 de 1003. 
c 149 78-22 E n 
!1 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en tocias partes.—Fábrica: Infanta 62. 
c 57 1 E n 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
Publica una Edición semanal y otra mensual, ambas lujosas, por su impresión, papel y en-
c u a d e m a c i ó n y profusamente iiostradas con excelentes grabados. Lectura abundante, vanada, 
instructiva y amena. 
Stiscvipción mensual á las dos ediciones OCHENTA CTS. P L A TA 
I M P O R T A N T E 
C U B A Y A M E R I C A dedicará una edición extraordinaria para commemorar el próx imo 24 
de Febrero, que por la especialidad ó interés de los materiales que ha de contener, Isuperará a 
cuantas edicmnes de esta especie lleva publicadas. 
Admite anuncios para esa edición hasta el día 10 de Febrero próx imo, 
c 16 1 E a 
LA M U E R T E DE SAGASTA 
Madrid, Enero 6. 
E L R E Y E N E L C C N G R E S O 
A las dos menos cuarto de la tarde 
llegó al Congreso S. M , el Rey, en un 
lando, aeompañado por el jefe superior 
de Palacio, .duque de Sotoinayor. 
A l estribo del coche iba un caballe-
rizo. 
Precedía n S. M . un correo de gabi-
nete 
En toda la carrera de San Jerónimo 
se encontraban numerosas personas es-
perando la llegada de don Alfonso. 
Ante el palacio del Congreso cubrían 
la carrera guardias de Seguridad al 
mando de su coronel, señor Morera, los 
capitanes Eelienique y Ayllón y algún 
otro, ofícial. 
La escalinata de la puerta principal 
hal lábase flanqueada por dos filas de 
guardias civiles. 
A l pié de la escalinata recibió á S. M . 
el gobernador c i v i l ; acñiarfSátíchez G^er» 
nra. Bu ila parte superior; ^iawi*l^WBi 
al MoBarca el préíjtijj^ífcej dfíl Q(?ti®>e{lô  
el del Congreso, lar Mesa y la Comisión 
de gobierno interior de dicha- Cámara, 
el alcalde y unos cnaronta diputados y 
senadores que, enterados de la visita 
del Rey, -habían ido á presenciarla. 
8.1 M . dio la maño al señor Silvela y 
al marqués de la Vega de Armijo, y se 
excusó de haber llegado tan tarde, á 
causa de haberse celebrado capilla pil-
blica en Palacio. 
Don Alfonso Abestia traje de gala de 
capitán general, con casco. 
Los maceros del Congreso, que aguar-
daban á ambos lados del pórtico, pre-
cedieron al Rey en su entrada. 
S. M . se descubrió respetuosameute 
al entrar. Llegó hasta el féretro y se 
arrodilló ante él piadosamente. Las 
personas que allí se encontraban imi-
taron su ejemplo. 
S. M . rezó breves instantes. 
A l levantarse dió la mano á algunos 
patieutes del señor Sagasta que estaban 
en la capilla ardiente y les significó su 
sentimiento por la desgracia, manifes-
tándoles que no se detenía más por te-
ner que asistir á la recepción de Pa-
lacio. 
Madrid 7 de Enero 
E N L A C A P I L L A A R D I E N T E . — E L P U E -
B L O Y S A G A S T A . — L A ÚLTIMA N O C H E . 
La exposición pública del cadáver 
del Sr. Sagasta ha sido una demostra-
ción de la popularidad que gozaba el 
finado. Desde las tres de la tarde á 
lafe diez y media de la noche, la visita 
del pnblico al Congreso no se inten nm-
piió Un instante, i 
c >Eh desfile continuo, silenciosas, pa-
saban ^as geíites, revelando bien á las 
clíiras ••-.su dnelo. | Deteníanse un mo-
mento aute el cadáver del hombre de 
Estado, contemplaban el plácido ros-
tro del muerto, y seguían sin detenerse 
para dejar el puesto á otros admirado-
res y á otros curiosos, mientras el ujier 
del Congreso recomendaba de continuo: 
"Sigan saliendo, señores, sigan salien-
do." Así pasaron, según cálculos 
aproximados más de diez mil personas 
de todas las clases sociales. 
La larga cola extendíase por toda la 
Carrera de San Jerónimo y el paáeo del 
Prado, dando la vuelta por la calle de 
Alcalá. A las diez, de la noche se dió 
orden de cortarla, y los agentes de la 
autoridad pusieron tty niino aj desfile. 
Las nltimas personas salieron de la 
capilla ardiente á las diez y inedia. 
SIN E M B A L S A M A R 
El cadá ver del Sr. Sagasta no ha sido 
embalsamado. 
Como el ilustre hombre público no 
ha fallecido de enfermedad infecciosa 
que pudiera apresurar la descomposi-
ción, de acuerdo con los deseos de la 
familia, se desistió del embalsama-
miento. 
PÉSAME D E LA R E I N A I S A B E L I I 
S.M. la Reina Dña. Isabel ha d i r i g i -
do á l á hija del Sr. Sagasta el siguiente 
telegrama: 
París 6, { I I inailana) 
Señora Dña. Esperanza Sagasta de 
Merino: 
Con profunda pena acabo de saber 
la muerte de mi leal y querido amigo 
Sagasta. 
Recibid tn y tu familia mi más senti-
do pésame. 
Sabes cuan de corazón te acompaña 
en tu dolor tn muy cariñosa amiga.— 
Isabel. 
E L V I C E P R E S I D E N T E D E LA A R G E N T I N A 
E l Sr. Qnirno Costa, que se encuen-
tra en Barcelona, como es sabido, ha 
enviado á la familia del Sr. Sagasta su 
pésame en este telegrama: 
Barcelona. O, (o tarde) 
Señor Don Fernando Merino: 
Acompaño á ustedes en sn dolor por 
la gran desgracia que enluta á España. 
Hago votos porque la resignación 
cristiana permita á ustedes soportar el 
rudo golpe.—Quinw Costa. 
P O R Q U É NO A S I S T E L L R E Y 
A L E N T I E R R O 
E l Liberal atribuye al Sr. Silvela las 
siguientes manifestaciones acerca de 
los motivos porque el Gobierno se ha 
opuésroH- que el Rey ¡usistiese al eutie-
Sagasta:" \*M4m 
. '*',Esítos Victos populares, que son nía 
nifestaeíón expontánea del sentimien-
to público, llevan y corren siempre el 
peligro de degenerar: en maniléslacio-
nes de caraeter político, sin quo pue-
dan evitarse expansiones, hasta cierto 
punto justiticadas, ni preverse trastor-
nos, que pueden estallar en actos á los 
que conciu reu grandes muchedumbres. 
Y á esro se suma lo peligroso que 
resultaría crear precedentes, por vir-
tud de los cuales el Monarca resultara 
obligado á temar parte eu estos home-
najes, corriendo el peligro para el por-
venir de que alguien, colectiva ó perso-
nalmente, pudiera creerse preterido ó 
desairado; el Gobierno se ha visto en 
la dolorosa, pero indeclinable necesi-
dad de aconsejar al Rey se abstenga, de 
acompañar, como deseaba, el entierro 
del Sr. Sagasta, al que se le t r ibutarán 
todos los honores de capitán general 
con mando en plaza. 
LA HSRENCÍÁ DE SASASTA 
Planteado, con motivo de la muerte 
del Sr. Sagasta, el problema de la reor-
ganización de las huestes liberales, han 
juzgado oportuno varios de nuestros 
colegas solicitar la opinión de distintos 
hombres públicos acerca de la forma, en 
que aquélla puede llevarse á cabo. 
La extensión de los juicios emitidos 
nos impide reproducirlos íntegros, por 
lo cual habremos de limitarnos á hacer 
un breve é mi parcial extracto de cada 
uno. 
E L S E Ñ O R S I L V E L A 
Ha dicho lo siguiente á un icdactor 
de E l Liberal: 
"No como presidente del Consejo de 
ministros, sino como español, voy á dar 
á usted mi opinión, según desea, acerca 
del porvenir del partido liberal. 
Después de la tremenda crisis por 
que éste atravesó, en el úl t imo período 
de mando del Sr. Sagasta, al que tan 
hondas y visibles amarguras costaran 
los desprendimientos experiment dos 
en sus huestes, j amás se encontró el 
partido liberal en condiciones tan ven-
tajosas y propicias como las actuales 
para realizar los fines patrióticos que le 
están encomendados. 
,?A1 desaparecer la gran figura d( 
Sagasta del escenario de la política se 
obscurecen ó borran incompatibilidades 
de carácter personal que separaban aJ 
llorado muerto de algunos de sus super-
vivientes, que ahora entre sí pueden 
sumarse. 
, ,La palabra concentración, que tan-
to ha sonado en estos últimos tiempos y 
que, sin duda, responde á un señalado 
movimiento de opioión, no encontrará 
jamás mejor acomodo que en hvs pre-
sentes circuustan i as ént re los liberales. 
,,Desde Canalejas, Montero Ríos, Ló-
pez Domínguez y Vega Armijo, hasta 
el duque de Tetuán y Romero Robledo, 
pueden ahora constituir una agrupa-
ción fuerte, vigorosa y popular, que en-
carne y represent; en la política lo que 
el partido liberal en sus mejores tiem-
pos, cuando lo animaba el verbo de 
Hartes y lo presidía, por unánime con-
sentimiento de todos, el Sr. Sagasta. 
Real izada esta necesaria concentnv 
ción, tan coime iente y útil al país co-
mo á IA Monarquía, pueden los que la 
constituyan optar entre hacer que los 
rija un directorio ó proclamar, desde 
luego, una jefatura. 
, , A la larga tendrá que irse á esa so-
lución; pe.ro los liberales verán la forma 
de organizarse. 
, ,Lo que el país deseará en este sen-
tido es que cuanto antes se ponga y or-
ganice en condiciones de gobierno un 
partido liberal que pueda sustituirnos. 
, , Y si á esta rápida organización so 
suma la circunstancia de que á reali-
zarla contribuyan todos los elementos 
que vivían desligados de los partidos 
liberal y conservador, podrá afirmarsa 
que por la desgracia nacional que hoy 
lloramos, y para continuar la brillante 
historia del partido liberal en España, 
se han reunido hombres abnegados y 
generosos, que han sabido sacrificarlo 
todo al mejor servicio de la Patria y del 
Rey." 
K L SEÑOR MONTIiRO RÍOS 
Se ha declarado opuesto á la idea de 
constituir un directorio, porque, á su 
juicio, seria éste un organismo que, le-
jos de beneficiar al partido, le perjudi-
caría grandemente, dividiendo más á 
sus hombres, ahondando más sus dife-
rencias. Se perder ía el tiempo, y nada 
más. 
" — E l partido liberal—ha dicho el 
Sr. Montero Ríos—es hoy, con la muer-
te del Sr. Sagasta, un edificio comple-
tamente ruinoso, y lo único que debe 
hacerse es recoger los materiales sanos 
para levantar otro edificio totalmente 
nuevo. 
" L a labor que se impone es la forma-
ción de un gran partido liberal, quo 
tenga por l ímites: de un lado, la i z -
quierda del partido conservador; de 
otro, la derecha de la República. U n 
partido en el que entren todos los ele-
mentos que pertenecieron al partido l i -
beral, tales como los señores duque 
de Tetuán, López Domínguez y Cana-
lejas. 
" E l programa de ese partido debo 
ser la rectificación más absoluta del 
programa, de la conducta y de los pro-
cedimientos seguidos en su última épo-
ca por el partido l iberal ." 
E l señor Montero Ríos ha añadido 
que, muerto el señor Sagasta, recobra eu 
absoluto su libertad de acción, no ha-
llándose dispuesto á cooperar ni direc-
ta ni indirectamente á nada que esté 
en contra de sus convicciones y de sus 
ideales democráticos de toda la vida. 
E L MARQUÉS EJÍ L A V E G A D E A R M I J O 
El presidente del Congreso ha dicho 
que es llegado el momento de que se 
sumen en una agrupación todos los l i -
berales. 
"—Cuanto se habló de concentra-
ciones y de inteligencias en las últ imas 
la ü i r a m a , Viaomaiits Y fccpiisílloyeiils 
c 47 alt a v d l 
pura los próx imos Carnavales ¡i 
OBISPO 92.-TALABARTERIA 
c l03 15a-10En 
MAETES 27 DE EHERO DE 1S03. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
LAS BAEEACAS 
Por la Sra. Soledad Alvarez 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
Por la Srita. Esperanza Pastor 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
i A l A M A , P A T O S ! c n"125 
/ PRECIOS POR CADA TANDA 
16 E 
Grilles V.,2: ó Ser. piso f2-l)0 
Palcos 1?Ó2? piso $1-25 
Luneta con entrada |o-5t) 
Butaca con Idem lpO-50 
Asiento de tertulia con ídem. f^"^ 
Idem de paraíso con Idem cHSl 
Entrada general $0-30 
. Entrada a tertulia ó paraíso $0-20 
E l Jueves 29—Despedida—Ultima función de-
, flnitivamente de la Sra. Chalía Herrera y el 
\Sr. Blanchart con L A T E M P E S T A D . 
Fumen ¡2 y Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 




tles persouales creadas por las aspere-
zas de la vida, nada bay eutre los que 
liemos sobrevivido al graude hombre 
que nos impida reunimos en una 
agrupación, en servicio del Trono y 
de] país. 
"iMontero Ríos, López Domínguez, 
Canalejas, Tetuíín, Romero, todos, en 
suiua, los que nos llamamos liberales, 
los que de corazón amamos el progreso 
y tenemos convicciones monárquicas, 
estamos obligados á concurrir á esa su-
ma de Inerzas, que inspirará positiva 
contianza al país y será para la Monar-
quía una solución de Gobierno." 
E l . SEÑOR C A N A L E J A S 
Se ha negado en absoluto á hacer 
ninguna clase de manifestacioues polí-
ticas; pero se supone, que es contrario 
á la idea de la fonuación del directorio, 
y que en el caso de realizarse no le pres-
tar ía su concurso. 
E L SEÑOR M O R E T 
Desde R,oma; donde se encuentra el 
exministro de la Gobernación, comuni-
can por telégrafo sus impresiones, que 
pueden sintetizarse en las siguientes 
líneas: 
"Muerto Sagasta, es muy difícil decir 
cuáles serán los derroteros del partido 
liberal. 
"En España, como en otros países 
latinos, no existe una opinión pública 
ya formada: se hace únicamente una 
política de grupos. 
"Sagasta tenía unidas, en un solo y 
poderoso núcleo, las fuerzas del partido 
liberal. 
"La muerte de Sagasta traerá como 
consecuencia la disolución del partida. 
"La desaparición de nuestro ilus-
tre jefe tiene uu aspecto más grave, 
por la proximidad de las elecciones. 
"De éstas resultará uu número consi-
derable de represeutantes liberales, con 
los cuales se podrá formar un núcleo 
imp< r t m t e de oposición, Claro que 
esto depende de la actitud que eu las 
presentes circunstancias adopte el señor 
Silvela. 
"No regreso ahora á España ¿Qué 
liaría yo allí? Quiero consolarme del do-
lor lejos de los ruidos y las pasiones de 
la pol í t ica ." 
E L SEÑOR R O M E R O R O B L E D O 
En concepto del batallador ex-
miuistro, el partido liberal estaba ya 
dísuelto. 
Cree que los liberales tendrán ahora, 
muerto su jefe, mayores dificultades pa-. 
ra la formacióu de su uuevo credo y 
para sn reorganización como instru-
mento de gobierno; pero tiene por segu-
ro que la Monarquía no ha de carecer 
de uu partido liberal que responda á las 
exigencias de lá opinión. 
E L SEÑOR MURO 
Juzga difícil, si no imposible, que los 
liberales se concierten bajo una sola di-
rección y con un solo criterio, y entien-
de que, si el milagro se hiciese, sería 
preciso, para que fuese fecundo, que eu 
el concierto entrasen por la izquierda 
hasta los elementos de los señores Ló-
pez Domínguez y Canalejas, y por la 
derecha hasta los del duque de Tetuáu 
y Romero Robledo. 
E L SEÑOR B A R R I O Y M I E B 
El jefe de la minoría carlista cree 
que los liberales se dividirán, engro-
sando una grau parte eu las filas del se-
fior Canalejas, que representará la i z -
quierda, y yéndose la otra con el señor 
Montero Ríos ó con el Sr. Moret/ que 
formarán la derecha. 
Añade que hoy no es fácil saber quién 
será el que traiga representación más 
numerosa á las Cortes y que quien ven-
ciere aquél será el jefe del partido, que 
será un partido nuevo, según sea el ven-
cedor. 
RAS 
Mañana, miércoles, (i las ocho 
de la misma y eh la capilla del 
asilo "La Misericordia," se can-
tara una misa de Réquiem por 
el ilustrado Rector de las Escue-
las Pías de Guanaba coa, R, P. 
Sumalla, por el eterno descanso 
del alma del que en vida fué 
nuestro respetable y querido ami-
go Sr. D. Segundo Alvarez y 
González. 
La familia del inolvidable de-
saparecido y el digno sacerdote 
que canta la misa invitan al acto 
á los que fueron amigos del señor 
Alvarez á tributar ese homenaje 
de aprecio á su esclarecida ine-
moria. 
Para los niños pobres. 
Las provisiones de arroz, harina de 
maíz y leche coudensada que teníamos 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden á los niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños. 
El Dispensario "La Caridad", se 
halla en la calle de la Habana esquí-
quina á Chacón, planta baja del Obis-
pado. 
DR. M. DELFÍN. 
DE PROVINCIAS 
Í>1ATA_NZAS 
DE UNIÓN DE REYES 
Nos escriben de este pueblo que á las 
once y media de la noche del día 21, 
uu individuo desconocido entró en el 
patio del establecimiento "La Viña,''* 
propiedad de don M . Sánchez Busta-
niaute, con intención de robarse un 
caballo de dicho señor, lo que no pudo 
lograr por haberse visto obligado á em-
prender la fuga al sentir varios dispa-
ros que le fueron hechos desde el inte 
íior del establecimiento. 
E l jefe de policía, varios guardias y 
el sereno particular se presentaron en 
el sitio de la ocurrencia, reconociendo 
el patio, donde encentraren la vaina 
del cuchillo con que el ladren había 
cortado la cuerda que sujetaba al ani-
mal. 
S A N T I A G O D E C U B A 
La Directiva de la Cámara de Co 
mercio ha pasado el siguiente tele 
grama: 
Sanciago de Cuba SG Enero 1903. 
Presidente Senado, 
Habana, 
Cámara de Comercio, ratificando in-
forme dado Gobierno Provincial, soli-
cita inmediata aprobación tratado reci-
procidad, excluyendo café rebaja veinte 
por ciento.—iíos. Presidente. 
El Ayuntamiento de esta ciudad ha 
acordado proceder á la cobranza de to-
das las contribuciones que se le adeu-
dan, empleando para ello, en toda su 
extensión, el procedimiento de apremio 
que determina la Orden 501, serie de 
1900. 
Hase constituido recientemente, en 
Santiago, la sociedad de las minas de-
nunciadas por los señores Antonio y 
Manuel Domingo, y de la cual forman 
parte los señores Juan Zaldívar, Alfre-
do F. Veranes y C*y Frank Arrowmit. 
Se ha dado comienzo á ios trabajos 
de la carretera entre Dos Caminos y 
San Luís; proyecto que se ejecuta por 
cuenta del Estado. 
A S O N T O S M R I O S . 
VISITA 
Hoy á las diez de la mañana pasó á 
bordo de la fragata de guerra alemana 
Charlotte, que se encuentra fondeada eu 
bahía, el contralmirante francés señor 
Rivet. 
A l abandonar el buque se le hizo el 
saludo por las baterías del mismo. 
QUE RESUELVA 
El gobernador civi l de esta provincia 
ha ordenado al Ayuntamiento de. Gua 
nabacoa que resuelva, con arreglo á lo 
que las leyes vigentes determinan, so-
bre la incapacidad del señor Diego 
Frauchi para el desempeño deL cargo 
de Alcalde municipal de aquel término, 
cuya declaratoria solicita el concejal 
don Manuel Fernández. 
INVITACIÓN 
El Almirante francés ha invitado á 
comer esta tarde á bordo del crucero 
de guerra Le Tage al Presidente de la 
República, Sr. Estrada Palma, quien 
ha aceptado»la invitación. 
LA ESTATUA DE AGRAMONTE 
La Comisión organizadora para le-
vantar una estatua eu Puerto Príncipe 
al general cubano, Sr. Agramonte, ha 
ofrecido la presidencia y vicepresideu-
cia de la misma á los Sres. Estrada 
Palma y general Máximo Gómez, res 
pectivamente, quienes han aceptado 
gustosos dichos cargos. 
T E L E G R A M A 
Baiabanó 26 de Enero de ¡90S. 
Gobernador provincial. 
Habana. 
"Tercer teniente Alcalde comunica 
en aquel distrito quince casos "epizoo-
t i a " ; según parece, ordenó aislamiento 
posible. 
Andrés del Valle, 
Alcalde municipal ." 
El Gobernador ha ordeuado la salida 
de un veterinario para aquel término, 
EMPAVESADA 
Cou motivo de celebrar hoy sus días 
el Emperador de Alemania, Guillermo 
I I , la fragata de su nación Charlotte, 
que se encuentra fondeada en bahía, ha 
sido vistosamente empavesada. 
V A P O R E X C U R S I O N I S T A 
Esta mañana entró en puerto el her-
moso vapor alemán Moltke, pertenecien-
te á la flota de la expléndida empresa 
de vapores de "Hamburgo-American 
Line ." 
Este buque salió de New York, con-
duciendo 340 excursionistas que vienen 
recorriendo el siguiente itinerario: 
Puerto Rico, Sant Thomas. Martinica, 
Barbadas, San Vicente, Jamaica. San-
tiago de Cuba y Habana: 
El Moltke desplaza 12.335 toneladas, 
está tripulado por 339 individuos y lo 
manda el capitán Sr. Demproolf. 
Es su consignatario eu esta plaza el 
Sr, D. Enrique Heílbut . 
También se espera la llegada á este 
puerto del vapor Princesa Victoria Lui-
sa, el que conducirá gran número de 
excursionistas. 
C O N F E R E N C I A E N E L H O S P I T A L NÚM, 1 
Mañana, miércoles, á las diez de la 
misma, se efectuará la anunciada con-
ferencia á cargo del distinguido profe-
sor doctor Arístides Agrámente , el que 
se ocupará de la "Fiebre para-t i foi-
dea", pada la importancia del tema y 
la reconocida competencia de dicho pro-
fesor en enfermedades tropicales, au-
guramos un numeroso concurso de mé-
dicos á la misma. 
LA E P I Z O O I T I A 
Eu la Secretaría de Gobernacióu se 
ha recibido de Matanzas el siguiente 
telegrama: 
Comisióu desde hoy formada por Dá-
balos, Schweyer, Mola, Cuervo y yo, 
divídela para obviar grandes dificulta-
des distancia y operación más rápida. 
Dávolps y yo estudiaremos hoy prepa-
raciones material acumulado dos días 
para comunicar opinión esta tarde. 
Resto comisión dos lugares distiutos 
continuando investigación y recolección 
material reafirma hasta ahora ningún 
motivo justificada alarma. Gobernador 
Santa Clara-, no ha contestado aún.— 
Doctor San Martín. 
LAS LIDIAS DE GALLOS 
La Secretaría de Gobernación ha d i -
rigido un telegrama al Gobernador de 
Pinar del Rio, encareciéndole impida 
las lidias de gallos durante las fiestas 
que se han de celebrar en Guane. 
CESANTE 
Ha sido declarado cesante el oficial 
de Correos de esta ciudad don Julio C. 
Horta. 
E L MA5SACHU5SETT3 
De un memento á otro, es esperado 
en este puerto, el acorazado americano 
Müé&achüS&etts. 
E L D I Q U E 
Hoy ha subido al Dique el vapor a-
inericanc Olivette, de 167c toneladas, 
para limpiar y pintar los fondos. 
SIN L U G A R 
Ei Gobernadci c iv i l de la Habana ha 
declarado sin lugar la alzada estableci-
da poi D. José Elias Entralgo contra 
el acuerdo del Ayuntamiento de Gua-
nabacoa que 1c declaró cesante en su 
cargo de secretario del mismo, por es-
tar ajustado dich.o acuerdo á lo que dis-
ponen las leyes vigentes. 
L A F A R M A C I A AUNA UTÓ 
Anoche se abrió al servicio del pú-
blico en San Rafael 29, entre Galiano y 
Aguila, la Farmacia Axnautó. 
Por su elegante instalación es un es-
tablecimiento que honra á lá Habana. 
Cuenta con un completo surtido de dro-
gas y productos farmacéuticos y se ha-
lla organizada á la altura de las prime-
ras de su giro. 
No dudamos que el público dispensa-
rá su más decidida protección ai distin-
guido farmacéutico doctor Amantó , á 
quien felicitamos, deseándole todo gé-
nero de prosperidades 0% su nueva casa, 
L A S E S C U E L A S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
Atentamente invitados por el digno 
Presidente de la Sección de Instrucción 
del Centro Asturiano, don Manuel A l -
varez del Rosal, tuvimos el gusto de v i -
sitar el nuevo local donde se han insta-
lado las clases que á los socios é hijos 
de los mismos proporciona aquella rica 
y progresiva Asociación. 
El local es amplísimo, higiénico y 
fresco, y está perfectamente distribuido 
é instalado con el mayor gusto. En una 
palabra; es hermoso, como hermoso y 
graude es todo lo del Centro Asturiano. 
Felicitamos á la Directiva por las 
mejoras que introduce. 
ASOCIACIÓN CUBANA 
En la Junta que celebró anoche la 
Asociación Cubana de socorros mutuos, 
fueron electos para constituir su Direc-
tiva en el presente año los señores si-
guientes: 
Presidente.—D. Miguel de J. Ramí-
rez. 
Vice.—D, Francisco M? Abella, 
Secretario Contador. — D . Tomás Ló-
pez Ortega. 
Vice.—D, Bernardo Chaple. 
Tesorero, —D José Pena Pereira. 
Vice.—D. Ramón Fernáudez Hevia. 
Vocales.—Señores José Ferrer, Ber-
nardo Gotero, Ramón López, Francisco 
Perrera , Aqui l ino l u c l á n , Celestino 
Gómez, Lázaro Menéndez, Guillermo 
García López , Enrique Ar ias , José 
Amodia, Ricardo Ripes, Antonio Ba-
lanzateggi. 
Suplentes.—Señores José Antonio Ló-
pez, Abelardo González, Antonio Ro-
jas, Oscar M , Díaz Quibus Ramos, Jo-
sé Paredes Gómez, y Juan Grisoni. 
BASE-BALL 
C H A M P I O N S M I P D E 1903 
PRIMERA SERIE—SEPTIMO MATCH 
Ayer obtuvo el club Fé un triunfo 
compteto en el match celebrado con la 
fuerte y aguerrida novena del club Sa-
bana. 
Para los carmelitas no hubo ayer ni 
LEÑA, ni escuadra ALBERTO AZOV; 
todo el poderío de esos leones del 
base-ball, vino á tierra ante la manera 
magistral con que jugó el club Fé, con-
siguiendo al final de la contienda pre-
sentar un bonito Score sin error de nin-
guna clase. 
Su labor de ayer fue admirada, tanto 
por sus simpatizadores como por sus 
adversarios; todos ellos reconocieron lo 
bien que jugó la novena carmelita, y la 
manera tan brillante con que defendió 
su campo, haciendo un desafío digno de 
profesionales. 
Bien es veruad, que ayer ha sido la 
primera vez que hemos visto la novena 
del Fé completa, y ocupar á los juga-
dores las posiciones que verdadera-
mente le corresponden, lo que contri-
buyó mucho á que cada cual pusiera 
más cuidado en el juego, para hacer su 
triunfo más espléndido. 
Todos ellos hicieron cuanto pudieron 
por dejar en blanco al club Eahana, 
pero desgracias, ó mejor dicho, la ente-
reza y decisión de uno de sus jugadores, 
Valentín González, y la oportunidad 
de un hit bateado por Cabanas, hicieron 
que los discípulos de Azoy, no hubte-
ran recibido los 0. 0. 0. o/O. 0. 0, 0.0. 
La mayoría de los espectadores, y 
entre ellos nosotros, han' creído ver, 
que el Habana se libró de la hecatom-
be por un safe declarado por el Umpi-
re Sr. Teuma en segunda base, pero no 
podemos afirmar que fuera mal hecho, 
por la sencilla razón, de que él estaba 
próximo á la almohadilla en que se 
realizó la jugada, y nosotros muy dis-
tantes, y cortos de vista. 
El fin, el resultado fué que los haba-
nistas se libraron del collar de nueve 
ruedas, que ya era bastante. Otro día 
será. 
El club Habana conservó siempre su 
disciplina, aunque esta estuvo á punto 
de ser quebrantada en una vez por el 
amigo NAPOLEÓN al ser declarado out 
en 3? base, y la que dió lugar á que el 
ü inp i r e Sr. Poyo, le impusiera una 
multa. 
Nosotros nos atrevemos á decir á 
NAPOLEÓN, como á todos los demás 
jugadores, que con esa resistencia y 
gestos de desagrado que hacen cuando 
un Umpire dá una decisión que no la 
creen justa, nada consiguen, pues este 
no vuelve sobre ella, á menos que no 
sea una infracción de regla. Así es 
que lo mejor es acatar, y con ello se 
dará una muestra de disciplina y obe-
diencia. 
Con relación á los lances del juego, 
algunos de ellos fueron de mucho mérito, 
tanto por parte del Fé como por la 
de la Habana. En el campo estuvo 
muy bien y jugando como un maestro 
Chicho Govantes, el modelo de los pla-
yers cubanos; Miguel Prats, que bateó 
muy bien; Fontanals y Bebé, bien eu 
el box; Coutreras, admirable en el shori 
stop, prestando muy buenas asistencias; 
Meza y Carlos Morán, bien en 3̂  base; 
y en el Catcher, F. Morán y G. Gonzá-
lez; Rogelio Valdes, en el shorístop, 
muy deficiente, él ayudó á los feistas 
á hacer sus dos primeras carreras. 
Se distinguieron al bat Chicho Go-
vantes y H . Hidalgo, cada uno de ellos 
dió un tico base hits, el primero con 
gran oportunidad y pasando de linea al 
letfield Arcafío. 
He aguí el Score oficial del juego: 
37"o ZO- 3 3 - O . 
A. Moran 2* 13 
B . Govantes L. F. , 
F. Moráa C 
C. Morán 3? B 
H . Hidalgo L. F. ., 
S. Rosado 1? b 
P. Benavides C. F. 
8. Contreras S.S 
C. Fontanals P 
Totales. 
g i l - — o 
U 4 41 0 27 8 0 
;E3C«t"fc>£t:o.£t l O . DB- O -
I l iGW DORES 
M . Prats R. F. ... 
A . Arcano L. F. . 
G. González C. ... 
J. Castillo I? b, ... 
V . González 2? b. 
A. Cabañas C. F. 
C. Royei P 
A. Mesa Sí b 
B . Valdés S. S. ... 
3 « 
30 pq 
Totales 28 1 5 lj27ll3l 6 
ANOTACIÓN POE, E N T R A D A S 
Fe 2 0 0 0 0 0 0 2 0 = 4 
Habana. 0 0 0 0 O 0 1 0 0 = 1 
RESUMEN 
Stoleu bases: Prats, V . González 2, Ca-
bañas, A . Morán, R. Govantes y Cou-
treras, 
Two bases hit: R. Govantes ó Hidalgo. 
Double plays: Habana l , por V. Gon-
zález, Valdés y Castillo, 
Struck outs: por Royei 8, á A . Morán, 
R. Govantes, Hidalgo 2 y Fontanal 2; 
por Fortanals 8, á G.González 2,Cabafías, 
Mesa 2 y Valdés 3. 
En three strikes: Hidalgo y Fontanals. 
Called bails: por Ruyer 1; á A. Mo-
rán; por Fontanals 2, á M . Prats y Ca-
bañas. 
Dead balls: por Fontanals 2, á V.Gon-
zález, 
Tiempo;! hora 40 minutós. 
Juez: E, Poyo. 
Assistaut: Tehuma, 
Delegado: Martínez. 
Anotadores: Rodríguez y LJaina. 
Después de leído con detenimiento el 
anterior "score'7 se nos ocurre preguntar; 
¿No fué "struck out" el jugador Va-
lentín González, y si fué así, cómo es que 
no aparece su nombre en el sumario? 
¿Podría ser tan amable el Secretario de 
la "Liga Cubana" que nos contestase es-
ta pregunta para salir de dudas? 
L A N O R M A N D I E 
Según cablegrama recibido por los se-
ñores Bridat Mont'ros y C*, el vapor 
francés L a Normandie, llegó con toda fe-
licidad al puerto de la Coruña, en la ma-
drugada de hoy. 
E L N E P 2 UNO. 
El vapor americano Neptuno, fondeó 
en puerto ayer tarde procedente de New 
York, en lastre. 
E L 31A E TJJVLQ UE 
Para Cayo Hueso salió ayer tarde el 
vapor americano Maríinique, con carga y 
pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
Esta mañana fondeó en puerto proce-
dente de Cayo Hueso, el vapor americano 
Olivetie, conduciendo carga general y 78 
pasajeros. 
E L 310 L U C E 
E l vapor alemán de este nombre, fon-
deó en puerto esta mañana procedente de 
Santiago de Cuba, conduciendo 345 pasa-
jeros. 
E L CIIEIÍ.USKIA 
Con carga general entró en puerto hoy, 
procedente de Hamburgo, el vapor ale-
mán de este nombre. 
E L ESPERANZA 
Él vapor americano de este nombre sa-
lió ayer tarde para Progreso y Veracruz, 
con carga y pasajeres. 
E L 3ÍIG ÜEL B E L A P E I N A O A 
Para Matanzas salió ayer á las seis de 
la tarde el vapor inglés Miguel de I^arri-
naga. 
E L L O VISE 
También ayer tarde se hizo á la mar el 
vapor holandés Eouise, con destino á 
Tampico. 
GANADO 
El vapor italiano Giuseppe Corvaja, 
trajo de Mobila el siguiente ganado: 
Para F. Wolfe, 65 vacas y 42 terneros. 
Para J . W. Whitacre, 29 vacas y 11 
terneros. 
Para R. A. Blcrris, 17 vacas y 17 ter-
neros. 
Para P. H . Baxter, 12 vacas y 12 ter-
neros. 
De Cayo Hueso importó hoy el vapor 
americano Olivette, para A, Valdés, 7 va-
cas y 7 terneros. 
MERCADO JIONETARIO 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española..,, de 78% á 78% V . 
de 78 á 79 V . 






Oro amer. contra 
plata española. 
Centenes ' á 6.67 plata. 
En cantidades., á 6.68 plata. 
Luises á 5.33 plata. 
En cantidades., á 5.34 plata. 
E i peso america- ] 
no en plata es- i á 1-37 V. 
pañola j 




Servicio de la Prensa Asociada 
De anoche 
Caracas, Enero £6. 
L E V A N T A M I E N T O D E L B L O Q U E O 
E) comandante de la escuadra io-
glesa que se halla en la Guaira lia 
anunciado que el miércoles se levan-
tará el bloqueo. 
De hoy 
Washington, Enero 27. 
E L CONVENIO 
EJ presidente Boosevelt ha envia-
do al Senado el convenio firmado por 
el Secretario Hay y el señor Gonzalo 
de Quesada, por el cual se extiende el 
plazo para la ratificación del tratado 
de reciprocidad entre Cuba y los E s -
tados Unidos. 
Nuena Orleans, Enero 27. 
E X E N C I Ó N D E CUARENTENA 
Los jefes de Sanidad de los Estados 
de Tejas, Alabama y JLuisíana, han 
acordado eximir de la cuarentena, á 
los buques procedentes de Cuba y per-
mitir que desembarquen sus pasajeros 
y cargas, después de haber sido fumi-
gados. 
PeJán, Enero 27. 
N O T I F I C A C I O N 
Los representantes de las potencias 
extranjeras han recibido de sus res-
pectivos gobiernos instrucciones al 
efecto de que notifiquen al gobierno 
chino que es impracticable su propo-
sición de establecer los derechos de 
Aduana sobre la base de oro. 
Durban, Natal, Enero 27 
PESTE BUBÓNICA 
La peste bubónica lia aparecido en 
esta ciutlad y en pocosdías lian muer-
to veinte y siete personas de tan te-
rrible mal. 
Tánger,. Enero 27 
A V A N C E DEL PRETENDIENTE 
I>icese que el pretendiente Buha-
mara avanza nuevamente sobre Féz. 
Guayaquil, Enero 27 
. TERREMOTO 
El domingo pasado se sintió en esta, 
localidad un leve temblor de tierra, 
Fort de France, Enero 27 
E L M O N T P E L É E 
Desde el sábado dltimo, está c¡ vol-
cán de Montpelée arrojando una co-
lumna de denso bunio y se teme que 
sea precursora de una nueva erup-
ción. 
Washington, Enero 27 
OBSTRUCCIONISMO 
E l senador 3Iorgao lia presentado 
una moción, en la cual pide que el Se-
nado averigüe si la credencial del se-
ñor Herrera, Ministro de Colombia, 
le faculta para firmar, en nombre de 
su gobierno, el tratado relativ o al Ca-
nal de Panamá. 
NUEVO JUEZ 
31 r, William Day lias ido nombrado 
magistrado del Tribunal Supremo de 
losEstados Unidos, 
Londres, Enero 27. 
INCENDIO 
A consecuencia de un incendio ba 
quedado destruido el departamento 
de los judíos en el manicomio de Col-
ueyhatcb, liabiendo perecido en las 
llamas cincuenta dementes,todas mu-
jeres. 
París, Enero 27 
GASTOS D E L CULTO 
Por 328 votos contra 201 fué derro-
tada en la Cámara de Diputados la 
moción presentada con objeto de su-
primir del presupuesto la partida de-
dicada al culto público. Dicbo presu-
puesto íuéf inalmente aprobado en su 
totalidad. 
Roma, Enero 27. 
AQUIESCENCIA 
E l Gobierno italiano no tiene incon-
veniente en aceptar las garantías que 
ofrece el Gobierno de Venezuela para 
terminar el asunto de sus reclama-
ciones. 
M A Y O R P R E T E N S I O N 
Dicese que una de las potencias 
aliadas pretende percibir el 60 por 
ciento de las recaudaciones de las 
Aduanas venezolanas. 
Nueva Tovk, Enero 27. 
E L M E J I C O 
Procedente de la Habana ha llega-
do Á este puerto el vapor México, do 
la linea de Ward. 
Rio Janeiro, Enero 27. 
NEGOCIACIONES 
Los gobiernos de Boli vía y del B r a -
sil han entablado negociaciones rela-
tivas al territorio del Acre, cuya cues-
tión se espera quedo arreglada pat i-
ficamente. 
fjfind.rr.s, Enero 27. 
CONMUTACIÓN 
Al coronel láneb, ««O f"é últiina-
inente sentenciado á umorto l><u- el 
crimen de alta traición, se le ba con-
mutado la pena por la de cadena 
perpetua. 
EN LOS HOTELES 
H O T E l i IN < i I, A T E U K A 
Día 25. 
Entradas.—S.cñorps don A. Powet,yse-
ñora, de Ilormi.uucro, Julio Seránil, do 
Matanzas. 
Día 26: 
Efitradns.—Hasta las once de la ma-
ñana. 
Señores don Thoma.s F. Me Mames, E. 
W. Crawa, de Nueva York. 
Dia 25: 
pálidas.—Señot don M. J. Dady. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 24: 
fiWmcZas.—Después de las once de l» 
mañana. 
Señor don A. Carnet, de Matanzas. 
Dia 25: 
Salidas. — Señores don Luis Gonte, J. 
M. 1 turbe, A Carnot. 
H O T E L P A S A J E 
Día 25. 
Entradas.—Señores don C. Batcheldér, 
C. H. Busk y .señora, L. Shclfer, de ios 
Estados Unidos; C Alfer, de Salvia; S To-
lón, de Cúrdenas; D. Canfield, de Nueva 
York, A. French, de Cuba. 
Día 26 
Entradas.— Hasta las once de la ma-
ñana: 
Señor don .José M, Fernández, de Ba-
tabanó. 
Dia '25: 
Solidos—Señores don C Sardiñas y her-
mano, Miguel Lluriá, Fliseo Rangel, H . 
Bell Irving, Francisco Madrazo, F. Ster-
ling, señora y 2 niños, 
Dia 2(i; 
Scüíáns.—Señores don P Sletch y seño-
ra, C CJbase y familia, C. Richard, N . 
Bal! y señora, A Anseli, G Stephen, A. 
Buril y señora, 
H O T E L F L O R I D A 
Dia 26 
Entradas.—Sres. William E. Clow, de 
Chicago; John Kelly, de Manehester; Mr. 
y Mrs. B. W. Law, de Brooklyn; E. H . 
Lawton, de idem; Dr. Juan Ra velo Asen-
ció, de Santiago de Cuba; Edmundo La-
coste, de París; Mr. E. P. Chaw, de Des 
Moines; E. C. Chaw, señora y niño, de 
idem; C. R. Chaw, de idem; R. J. John-






Jacobo Romero, con Prudencia alora-
Ies, blancos, 
NACIMIENTOS 
m S T R I T O NORTE: 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, natural, 
DISTRITO SUR: 
3 varones, blancos, legítimos. 
3 hembras, id,, id. 
DISTRITO OBS-TE: 
2 varones, blancos, legítimos. 
2 hembras, id. , id. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Concepción Martínez, 52 años, Habana, 
Aguiar 59, Meningitis reumática. 
DISTRITO SUR: 
Juan Plaja, 55 años, Gerona, San Nico-
lás 280. Cáncer de la laringe, 
Erotilla Valdés, 26 años, Morón, Cam-
panario 52, Enteritis, 
María Montalvo, 2 meses, Habana, 
Aguila 214. Sapillo. 
DISTRITO OESTE; 
Andrés González, 30 años, Coruña, Be-
néfica, Tuberculosis pulmonar. 
Felicia Castro, 70 años, Habana, Ze-
queira 73. Esclerosis cardio vascular. 




P R I M E R A N I V E R S A R I O 
íel fiícíiisDtü le 12 senara 
Angela Bertrán, 
V I U D A D E V I L A 
El jueves 29 de Enero de 1903 á las ocho de la 
mañana, en la Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced 
se celebrarán honras fúnebres por su eterno des-
canso, 
S04 
SIL hermano, hermanas y sobrinas, supli-
can á las personas de tu amistad se sirvan 
acompañarlos en tan piadoso acto. 
2a-27 ld-28 
L A M A R I N A - E d i c i ó n de fa t a r d e - E N E R O 2 7 de 1903. 
ENTRE PAGINAS 






fía aido ecí>si4erfido 
como el primer arqui-
tecto fraucés del siglo 
X I X . Nnció eu Par ís 
el 27 de Euero de 181-1 
y falleció eu Lausana el 
18 de Septiembre de 1879. 
Conocía como pocos, eu todos sus de-
talles, la arquitectura de la Edad Me-
dia y aplicó sus vastos couocimieutos á 
la restauración de mouumautos históri-
cos. Ooiueuzó estos trabajos por la 
iglesia abadial de Verselay, origen de 
nuestra Sof iora de París, la abadía de 
Saiut-Douis, las catedrales de Amiens, 
Sens, Leus, León y San Nazario, y las 
iglesias do Seimur y Poisü, el castillo 
d(í r ie í refoid y otros muchos edificios 
•notables. 
Como dice oportunamente uno de sus 
biógr afos, su nombre durará mñs que 
los monumentos arqnitectóuicos á que 
supo impr imir el sello de la grandiosi-
dad y la pureza característica de sus 
concepciones, porque como obra huma-
ira, éstos sncnmbirán á ht acción des-
tructura de los tiempos, en tanto que el 
nombre del artista ha de perdurar, aun 
cuando no sea mas que para orgullo de 
su pat ria. 
Violet-Le-Duc fué no sólo eminente 
arquitecto, sino fecundo escritor. De-
sús obras la más notable es el Diccianm 
rio dé Arqnitcctum Francesa, que com-
prende los siglos X I á X V I . 
IÍKPORTER 
CHIFLADURA POSTAL 
Se admíícii m n m \ se sirven á domicilio 
¡I*AÍÍO ADELANTADO: 
I 
La física; la química; la mecánica; la 
voluntad y el deseo inmanente de ¡so-
ieiita. ni ilíones de ciudadanos! rro consegui-
rán jamás borrar- del libro de la huma-
iridad el hecho glorioso de que una 
docena de aventureros españoles, saca-
ran, de la obscura noche de los tiem-
pos, un nuevo mundo á la moderna 
civilización para ha largar la varridad 
anglo sajona nutr iendo la insaciable vo-
racidad del ntilitario mercantilismo. 
¡Viva España! 
I I 
Crrarrdo veo un hombre medianauien-
te ilust rado, que desconoce los placeres 
que proporciona la religión del espíri-
tu , inspírame tanta lAstirrra, contó esa 
planta estéril que nace en el Desierto, 
cuyo aroma se evapora en el inírnito 
espacio; cuyos productos son desprecia-
dos por las ñeras de la virgen ¡selva., y 
cuyas llores se hallan manchadas con 
la venenosa baba, de los reptiles. /Qué 
consuelo es cr eer ! 
I I I 
No son los materiales intereses los 
que nos atraen á la modesta aldea don-
de vinimos al mundo, como el imáu 
atrae á los ferruginosos minerales, siuó 
el espíritu viviücador de nuestros pro-
genitores, que flotando en el espacio, ó 
de otros mundos, según la humana y 
consoladora teoría de Flammarióu, nos 
recuerdan las primeras impresiones de 
la infancia y el altar donde, jostrados 
de rodillas, elevamos nuestras oracio-
nes á Dios, tomando como intermedia-
r ia á la Virgeu. personificación augusta 
del sentí miento religioso, para conse-
guir una nobilísima aspiración; ya la 
modesta y honradísima cuna donde nos 
mecieron estampando en nuestros son-
rosados labios el primer y sin igual be-
so que solamente sabe dar una madre; 
ya la modestísima y humilde escuela 
donde nuestja infantil inteligencia em 
pezó á modular, con el auxlio del maes-
tro, los primeros efluvios del pensa 
miento. 
¡Mas cariño se tiene á los sufrimien-
tos de la juventud, qrre á las amar gas 
satisfacciones de la ancianidad! 
I V 
Aunque el célebre historiador fran-
cés, Edgardo Quinet, en su notabilísimo 
ju ic io crítico de la Revolución francesa 
diga y defienda que los individuos de 
la clase humilde, por una debilidad fe-
menina, curudo se manumiten de la po-
breza tienen invencible horror á todo 
aqnello que recordarles pueda su mo-
desto origen gastando una fortuna en 
adquirir la notoriedad de que carecen, 
yo, que ni soy célebre rri mucho menos 
historiador, noblemente y en correcto 
113 
L A M U J E R F A T A L . 
Novela bis tórico social por 
Carol ina Invernizio. 
(CONTINUACION) 
—¡Siempre que no sea demasiado 
tarde!—murmuró Nanta desconsolada. 
—Rece usted, señorita; las plegarias 
de un ángel siempre llegan al cielo. 
Alfonso hizo de nuevo la señal de la 
cruz, inclinándose ante el cadáver, y se 
re t i ró sin que Nauta se atreviese á de-
tenerlo. 
¡Cuántas catástrofes en pocas horas! 
María no había podido soportar la 
¿Itima confesión de su marido; el error, 
la compasión, se habían dividido en su 
corazón, ya tan lacerado, incapaz ya 
de sufrir más. 
Había muerto llamando á Pío y á 
Blanca; perdonando á su verdugo. 
Si Landry no se volvió loco ante este 
espectáculo, tal vez fué porque le sos-
tenía el pensamiento de su hija, y la 
horrible exaltación de la marquesa 
le hacía temer ana nueva desgracia. 
Rosetta había gritado que su hija es-
taba en las manos de Lena, y Ernesto 
para calmarla le dijo que enseguida 
irían entre ambos á buscarlas, pero que 
ante todo era necesario pasar por el 
juzgado para ver lo que había hecho 
Pedro, y obtener la libertad de Pió. 
castellano declaro que disiento en ab-
luto de dgardo Quinet por que las almas 
bien nacidas y mejor templadas para 
la lucha del humano progreso^ cuanto 
más van elevándose en las distintas co 
linas que tienen nuestra sociedad más 
comprenden la notabilísima diferencia 
que existe entre los productos nutri t i-
vos que produce el valle que ferliza el 
humilde arroyo con los que prodnceu 
lasjibrupíafi y elevadas montañas. 
Duanto más elevada es una montaña 
más pronto disfruta los rayos solares al 
despuntar el alba, pero también es don-
de menos fuerza vivificadora se dis-
fruta. 
A l poner los pies, por primera vez, 
en esta Isla, cuya feracidad por la abun-
dancia de sus sabrosísimos frutos nu-
tritivos, cual debieron ser los del Pa-
raíso antes que Adán tuviera la debili-
dad de someterse á los caprichos de 
Eva, paladeando la jugosa manzana del 
árbol prohibido, hácenme concebir una 
silueta de lo que será, ó sería, aquella 
primera inocente mansión de la huma-
na especie, y cuyas mujeres de hoy, 
por sus esculturales formas, por la fie 
xibilidad y gracia de sus movimientos, 
por la plácida sonrisa de sus labios, y 
por sus eléctricas miradas capaces de 
dar vida y movimiento á la tosca é iuer-
te materia podían eclipsar la gloria de 
Triné que por la gracia convenció á los 
magistrados que personificaban la se-
vera justicia, ó de modelos para que los 
nuevos P/-aü//e?6'5 ó Fidias pudieran dar-
nos una forma material de lo que se-
rán ángeles del cielo; al poner los pies 
por primera, vez, en este hermosísi-
mo vergel donde todo es dnlce y gra 
to al paladar y al espíritu, cumplo 
el más rudimentario deber de educación 
dirigiendo un cariñoso y'fraternal sa-
ludo á todos sus habitantes, cualquiera 
qire sea su gerarquía social, demandan-
do un cr istiano y generoso perdón á los 
agravios mutua é inconscientemente in-
feridos eir injustificada é intestina lu-
cha defendiendo irnos los prestigios del 
pasado y otros el inmanente derecho 
á lo presente para facilitar las mejo-
ras del porvenir, uniéndose todos, co-
mo he tórrido el gusto de observar la 
otra noche err la fiesta patriótica y ono-
mástica conmemorada en el Casino Es 
pañol, para contribuir al desarrollo del 
humano progreso que si nos proporcio-
rra. comodidades personales también nos 
facilita espansiones del espíritu que «o 
es noble quien noble nace sino quien lo sa-
be ser. 
MANUEL G. AKACO. 
Habana 25 de Errero de 1903. 
NOCHES TEATRALES 
Quisquillas. 
T i q u i s M i o n i s . 
—¿No le recuerda á usted á nadie 
Nieves Suárez1?—me decía el sábado un 
admirador de Mar ía Guerrero, pasean-
do por el fresco patio del viejo Tacón, 
hoy Nacional; ese patio que antaño es-
taba vedado á los paseos del público, 
que para ello tenía la azotea que corres-
ponde al café, y solo servía para que 
en él entrasen los carruajes del Capi tán 
General, el General de Marina y el A l -
calde Mayor. 
—¡Hombre, sí! Me recuerda me 
recuerda 
—¡A María Guerrero! Es su voz, es 
su elegancia, es su gallardía. 
Y anoche, discurriendo por el pasi-
llo de los palcos, un devoto ferviente de 
María Tubau, me detuvo con análoga 
pregunta: 
—¿No es verdad que la voz de Nieves 
Suárez es la voz de María Tubau? 
—¡Sí sí! —le dije, porque á 
mí no me gusta contradecir. 
Y, en efecto, Nieves Suár ez, me recor-
daba algo.—Me recordaba á la Nieves 
Suárez que aplaudí en Vlgo, cuando la 
vi , gallarda y gentil, cautivando al audi-
torio con su cara, y arrobando los oídos 
con su voz, y ganándose bis simpatías de 
todos con su gracia: me recordaba.. .[á la 
Nieve Suárez que admiré en el madri-
leño teatro de Lara, siendo la n iña mi-
mada de aquel público, qne es el más 
selecto de los teatros madrileños, co 
mo que parece una extensión del que 
llena el Real las noches de función. 
¿Ni qué necesita recor dar á una y otra 
actriz,—las dos más afamadas en el 
drama y la comedia de las que hoy v i -
ven en España,—la que tiene personali-
dad propia para brillar en el cielo del 
arte, y bri l la con espléndidos fulgores! 
La voz de Nieves Suárez suena como 
música deleitosa; se la escucha con arro-
bamiento; su cuerpo gentil, su movible 
rostro, aquellos mohines de su encanta-
dora boca, producen en el auditorio 
Rosetta consintió y Nanta quedóse 
junto á la muerta, x>ues Josefa estaba 
inservible, lloraba, sollozaba en la es-
tancia contigua, contando con frases 
entrecortadas á los vecinos el arresto 
de Pío, la red tendida á Blanca para 
alejarla de casa, el furor de aquel viejo 
inglés que había sal do de allí como lo-
co, y la imprevista muerte de María. 
Nanta oraba al pie de la cama, y era 
tanta su angustia que no podía llorar. 
Sólo María sonreía tranquila en su 
sueño eterno, y estaba hermosa aún 
muerta, con un rostro de santa. 
Pasaron las horas. Había llegado 
el párroco para bendecir el cadáver y 
el buen sacerdote no tuvo más que elo-
gios para aquella pobre mujer, á la 
cual, en vida había llevado con fre-
cuencia los consuelos de la religión. 
Vino también el médico á certificar 
la muerte de María para los efectos del 
entierro. 
El cadáver fué amortajado con sus 
mejores ropas, la cama, cubierta de 
flores y circundada de cirios. 
Era ya de noche. 
Nanta, que continuaba en la cámara 
mortuoria, oyó un murmullo de voces, 
de exclamaciones, eu la habitación i n -
mediata. 
Levantóse para ver de que se trata-
ba, cuando se abrió la puerta y entró 
una mujer. 
singular satisfacción, y sobre todas esas 
cosas, tiene para mayor realce, el aro-
ma de la juventud, que es eu toda mu-
jer el mayor de los atractivos. Por eso, 
los que la ven, la creen dotada de las 
cualidades que adornan á la actriz de 
su predilección, sin darse cuenta de que 
lo que creen reflejo de aquella es cuali-
dad suya muy propia, y de que no cau-
tiva por parecerse á esta ésta ó la otra 
actriz, sino por parecerse á sí misma, á 
Nieves Suárez. 
Y el recuerdo que dejaron entre no-
sotros las dos Marías: la Tubau y la 
Guerrero, lo dejará cuando nos aban-
done—¡Dios quiera que sea lo más tar-
de posible!—Nieves Suárez, 
—¡Bueno! —dirá acaso el lector: 
—pero conforme con eso, ¿qué me dice 
usted de Quisquillas y Tiquis Miquis? 
—¡Hombre! ¡qué he de decirle! 
Que esos dos juguetes cómicos, el p r i -
mero de Julianito Romea y Francisco 
Flores García, y el segundo de V i t a l 
Aza, son dos primores, dos pretextos 
para hacer reir al público, y dos oca-
siones más para que Nieves Suárez 
desplegue la ductibilidad de su talento, 
su gracia ingenua, su vis cómica; para 
que Balaguer crezca y se agigante, y 
ofrezca el admirable contraste de los 
dos tipos que interpreta, en el primero 
de marido calavera y en el último dé 
candoroso abuelo: para que Larra siga 
ganándose la voluntad del público, y 
Sofía Romero demostrando su talento 
y su gracia, y Ramírez siendo el niño 
mimado del auditorio y haciendo que se 
borre en mi memoria el recuerdo grato 
de Pepe Santiago en esos mismos pape-
les, y para para 
—¿Para qué? 
—Para que el público no falte esta 
noche al Nacional. 
JOSÉ E , TRIA Y. 
Numeración remana. 
DC C X X X V I 
+ D L X I I 


























= M D C X X V = 1625 
NOTAS CIENTIFICAS 
L A N U M E R A C I O N ROMANA 
Un estudiante de Matemáticas nos 
dirige la siguiente pregunta: 
"Suponiendo que las cifras que co-
nocemos con la denominación de roma-
nas y que vemos en las inscripciones y 
escritos de aquella época, fueran los 
que usaban los romanos entonces en sus 
cuentas, ¿cómo se las componían para 
verificar las cuatro operaciones funda-
mentales de la Ari tmét ica?" 
Sobre este particular hay, que yo se-
pa, muy pocos datos. C nsultando al-
gunos libros; he podido averiguar lo si-
guiente: 
Por la circunstancia de ser muy in-
perfecta y rudimentaria la numeración 
(pie usaban los romanos, no hizo pro-
gresos notables eu la antigua Roma la 
ciencia de los números. Dícese que,en-
tre los individuos encargados de llevar 
las cuentas, hubo bastantes que se vol-
vieron locos, á causa del grau esfuerzo 
mental á que se veían obligados. 
La operación de sumar, por ejemplo, 
la ejecutaban de varios modos; uno de 
ellos es el siguiente: 
Supongamos que se quiere sumar las 
cantidades 736 + 562 + 327. 
Como se ve, había que plantear (a su-
ma en dos formas: la corriente y otra 
más simplificada. 
Iban colocando en columnas vertica-
les, de izquierda á derecha, las cifr as 
de cada orden por categoría de valo-
res. Estas columnas se ponían aproxi-
madas entre sí, eu grupos que sumasen 
el completo de una letra ó cifra mayor. 
De ello resultaba una segunda serie 
de sumandos parciales, cuyas sumas 
reunidas en la linea do abajo constitu-
yen la suma total. 
Puede colegirse el trabajo y pacien-
cia que exigirían las operaciones com-
plicadas, cuando la más simple ofrece 
tales diíieubades. 
Pero hay motivos para presumir que 
los romanos instruidos y especialmente 
los ¡que se dedicaban á la ciencia, al co-
mercio ó á la industria, hacían las cuen-
tas por la numeración griega. Los ro-
manos de entonces aprendían el griego 
como hoy aprendemos el francés, el in-
glés ó el alemán, para estar1 mejor al co-
rriente de los adelantos. 
Los griegos designaban los números 
por medio de letras de su alfabeto. £1 
alfa era el número 1. la beí-a el 2, la 
gamma el 3; y sucesivamente, hasta lle-
gar al 9. Las diez letras siguentes re-
presentaban las decenas; y los demás 
signos alfabéticos, completando la serie 
con letras hebráicas, marcaban las cen-
ceñas. 
Una coma, dos, tres, etc. puestas al 
lado de la unidad significaba los milla-
res, -millones, etc. 
E l sisterha de numeración decimal 
que hoy usamos, nos vino de los árabes. 
Estos lo habían tomado de la India, y lo 
introdujeron en Europa allá por el si-
glo X I I , perfecciouáudose el sistema 
con la adopción de la cifra cero, que no 
habían conocido los griegos, y con la 
cual se han podido realizar posterior-
mente muchos adelantos en Ari tmét ica 
y Algebra. 
Los griegos, mediante el uso de un 
sistema de numeración decimal, pudie-
ron sentar las bases del cálculo moder-
no como lo acreditan las obras de Eu-
clides, Pitágoras, Hiparco, Eratóstenes, 
Arquímedes y otros. 
No sabemos si en Roma.llegó á vul-
garizarse el método deeimal eu las 
cuentas, con el que se hubiera podido 
facilitar en gran modo los cálculos: pues 
para verificar la suma de cantidades eu 
cifras romanas que he apuntado, pudie-
ran haberlo hecho sencilianieute así: 
DCC X X X 
: 1) L X ; 
•; r r & xx 
V i 
11 
V I I 
7 3 6 
& 5 6 2 
+ 3 2 7 
:MÜC X X V 1 6 2 5 
t l a y un dato, no obstante, que corro-
bora el supuesto de que algunas veces 
los romanos adaptaron su numeración 
al sistema griego concediendo á las ci-
fras romanas un valor aumentado en 
decenas, centenas y millares, según la 
posición que dichas letras ocupaban. 
Ese dato se encuentra en las obras de 
Plinio, donde aparece una cantidad es-
crita en esta forma: 
X V I - X X - D C C C - X X I X 
que tiene el valor de 
1.620.S29 
Esta cantidad, puesta según el modo 
usual de la numeración romana, sería 
del tenor siguiente: 
M D C X X D C C C X X I X 
Porque, pasando de mi l , se ponían 
las cifras de unidades, decenas y cente-
nas con una raya debajo; y pasando de 
un millón, se colocaba la raya en la par-
te superior. 
¡30BKE E L T O N E L A J E 
Con la fir ma de Un arqueador, he reci-
bido la siguiente carta, que viene á 
ilustrar el asunto del tonelaje marí t imo 
de que hablamos en mi anterior artículo 
del lunes 19. 
Dice así : 
^Hay en los buques dos clases dis-
tintas de tonelaje; una es el tonelaje de 
desplazamiento y la otra el tonelaje de 
arqueo. 
La primera clase ya indica su nom-
bre lo que es; y respecto á la segunda 
(que es la que regula los derechos que 
satisfacen las embarcaciones á su entra-
da y salida de los puertos) puedo decir 
que es la medida de la capacidad ó es-
pacio interior de los buques y equivale 
á 2.83 metros cúbicos. 
La diferencia entre los tonelajes neto 
y bruto estriba eu que el segundo es la 
medida total de los espacios, y el neto 
la diferencia entre dicha medida y el 
volumen de cier tos espacios que se des-
cuentan y que no deben pagar de-
rechos." 
L A S E S T R E L L A S R O J A S 
Uno de mis distinguidos comunican-
tes D. Luis Padró , me envía unas no-
tas interesantes sobre el color marca-
damente rojo de la estrella M u de la 
constelación Ce/eo. 
Flammarión opina que la luz rara y 
extraña de esa estrella es producida 
por un astro próximo á apagarse: un 
sol extinto que lanza sus últimos rayos. 
"Si es cierta la teoría del genial astró-
nomo francés, dice el señor Padró, ha-
brá que admitir en otras estrellas rojas, 
^l/Jé^ítráu por ejemplo, el mismo esta-
do que el que se atribuye al sol rojo de 
Cefeo. Pero, á mi entender, Flamma-
rión se contradice cuando habla de A l -
baráu, al describir la constelación de 
Tauro, llamándola sol que rige á otros 
mundos distintos de los de nuestro sis-
tema. Si Aldebarán, roja como la Mu 
de Cefeo, no es un sol moribundo, 
¿por qué la úl t ima ha de serlo? ¿Es 
que en esta el espectro denuncia la exis-
tencia del óxido de carbono, y eu aque-
lla no? Creo de escasa fuerza esta razón 
para demostrar que no se hallan los dos 
astros en idénticas condiciones. 
Si por haber óxido de carbono en la 
estrella roja de Cefeo, como existe en 
los cometas y aerolitos, puede inferirse 
un estado agónico, valga el vocablo, no 
dudo que el espectro denuncie la mis-
ma combinación en Addebaráu sin que 
se presuma eu esta, la misma condición. 
REAL FABRICA DE TABACOS 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
m m m m m ^ m m -m m ta 
Rabefl, Costa, Vales y Ca . 
I ^ I I 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano niimero 98, HABANA. Apartado número 675, 
—Señorita, hay aM un caballero que 
desea 1 rabiar con usted—dijo. 
—Que pase—dijo Nauta presa de sú-
bita emoción. 
Pero se trauquil izó viendo entrar al 
marqués Franco. 
—Dispénseme usted—dijo éste en 
inglés para no ser entendido por los 
presentes—si vengo á molestarla en es-
tos momentos, pero me encuentro en 
un terrible estado de excitación. La 
marquesa, aún calenturienta, ha veni-
do aquí esta mañana y quizás sepa us-
ted por qué motivo. 
—Sí, marqués—respondió Nanta en 
la misma lengua y con aquel acento de 
bondad que le ganaba los corazones— 
porque el señor Londry tiene para mí 
el afecto de un padre, y ninguno de 
sus secretos me oculta secretos que 
guardo cuidadosamente. 
Y la marquesa no esperaba evidente-
mente verse rodeada de tanta catástrofe. 
—En efecto hanme dicho que el 
señor P ío ha sido preso la señorita 
Blanca ha desaparecido y la señora 
María muerta. 
—Sí, marqués—asintió Nanta con 
desgarradora tristeza.—Pío ha sido 
víct ima de un padre cruel, y que sin 
embargo, nadie osarla condenar porque 
ha sufrido como un condenado. Blanca 
ha sido sacada con engaño de casa por 
la malvada Lena. 
—|0h! Tenía el preseutimieuto que 
esa desgraciada mujer t ramar ía aún al-
go en perjuicio de aquella inocente jo-
ven; por eso no detuve á la marquesa 
cuando quiso venir aqüí . Pero ha lle-
gado demasiado tarde. 
—Dios quiera que sea todavía tiem-
po de salvarla. La marquesa ha ido en 
busca del conde Laresca y en busca de 
Lena. 
—Iré yo también para evitar alguna 
escena violenta, que se volvería en con-
tra de m i pobre Eosetta y hasta de la 
joven. 
Dio las gracias á Nanta por las ex-
plicaciones dadas, le estrechó la mano 
con emoción y ternura, y se alejó. 
Iba Nanta á volver juuto á la muer-
ta cuando oyó un rumor de pasos pre-
cipitados, de exclamaciones sofocadas. 
Volvióse....y un escalofrío sacudióle 
el cuerpo. 
Era Pío el que entraba. 
E l pobre joven parecía un autómata; 
caminaba con paso rígido, pesado, te-
nía los ojos desencajados, contraídos 
los labios blancos y el rostro cubierto 
de una lividez espantosa. 
—¡Mi madre! [Quiero ver á mi ma-
dre!—dijo con acento ahogado. 
Ninguna de las mnjeres que estaban 
consolando á Josefa se atrevió á con-
testarle. 
Solo Nanta lo hizo. 
Cogió una mano de Pío y coa voz 
conmovida; 
—¡Venga usted,—dijo;—venga us-
ted á besar aquella santa que ruega por 
usted! 
Cuando Pío se encontró delante del 
cadáver, hizo un movimiento convul-
sivo, y después, rompiendo en sollozos 
espasmódicos, lo abrazó, no conteuien-
do ya sus gritos de dolor, de desespe-
ración. 
Nanta le dejó desahogar. Hab ía caí-
do de rodillas y oraba. 
Cuando vió al joven un poco más 
tranquilo, se acercó de nuevo á él. 
El joven le echó una mirada deses-
perada. 
—¿Asistió usted á sus últ imos mo-
mentos, verdad?—balbuceó con voz 
ronca, convulsa. 
—Sí, repuso tristemente Nanta—y 
expiró con su nombre y el de Blanca 
en los labios; bendiciendo y perdo-
nando. 
Se interrumpió. 
- ¿A su asesino, verdad?—exclamó 
Pío i racundo.—¡Pero yo oo puedo, ni 
quiero perdonarlo, no por el mal que á 
raí me ha hecho, sino porque ha mata-
do á mi madre. 
Y con una nueva explosión de llanto: 
—¡Oh mamá, m a m á . — a ñ a d i ó — y a 
no oiré más tu dulce voz; no veré ya 
tus ojos fijarse en mí con tanta ternura, 
ya no tendré tus besos, tus caricias. 
¡Pobre mártir , pobre márt i r ! 
A mi juicio, es atrevida la hipótesis 
de Flammarión. No es presumible que 
el sol rojo de Cefeo esté eu las á l t imas 
etapas de su vida estelar; pues quizá 
las causas generadoras de esa luz rojiza 
acusan un periodo en el cual ese sol 
presenta su primera fase." 
Me inclino á opinar de igual modo 
que el señor Padró; si bien debe tener-
se eu cuenta, que para formular un j u i -
cio de este orden, merecen más fé tai 
rayas del espectro que la simple colora-
ción del objeto analizado. 
El espectro solar distingue un mismo 
color con rayas diferentes eu distintos 
objetos, según estos sean sólidos ó flui-
dos, y según se acerquen ó se alejen 
del observador. Un sol que comienza 
debe de hallarse en estado gaseoso; y 
un sol que se apaga toma ya la consis-
tencia sólida. Quizás Flammarión ha-, 
ya tenido en cuenta esa particularidad 
al formular las dos hipótesis, 
P. GIRALT. 
SEGUNDO POLA 
Cada uno uace con su estrella y va 
eu su camiuo allá por el sendero adon-
de le llevan sus aticioues. Rossini na-
ció para músico, Gayarre para cantan-
te, y los dos empezaron su vida como 
herreros; dependiente de una tieud* 
fué Antonio de Trueba, cajista Ben-
jamín Frankliu, y si voy á publicar la 
lista de los or ígenes de cuantos hom-
bres se harr distinguido en letras, artes, 
ciencias,y armas, que comenzaron su 
vida de tan distinta manera, sería el 
cuento de nunca acabar. El caso no 
está en saber cómo se empieza, sino do 
qué manera se tuerce el camino, cuando 
se lleva andado una buena parte de él, 
par a dirigirse allí donde está lo que se 
presiente, lo que se busca y donde se 
encuentra el secroto de la vida, 
Mi amigo el Ledo. D. Segundo Pola, 
hijo de ta pintoresca vil la de Avilés, 
en Asturias, nació para profesor de 
instrucesón pública, y en su cerrtro está 
dirigiendo el famoso colegio de la Ha-
bana que lleva su uombre. Humilde 
fué su origen, y de ello se enorgullece 
el que sabe que el hombre es hijo de 
sus obras y no de los timbres de su 
cuna. Con inteligencia clara y volun-
tad firme é inquebrantable, abrióse ca-
mino desde la niñez hasta llegar, en 
edad relativamente corta, á un lugar 
prominente en el magisterio. A él se 
dirigió desde joverr, y ganó por su in-
teligencia su carrera. Como que nadie 
pudo disputarle eu franca oposición la 
beca concedida por' el ayuntamiento de 
su pueblo uatal al niño que más se dis-
tinguiera eu los estudios. Y yaen el co-
legio de segunda enseñanza sin sacrifi-
cio por parte de sus padres, al tercer 
año de figurar en él como alumno le 
era confiada la instrucción de los de-
más condiscípulos en las asignaturas 
de latín, castellano y ari tmética. Y, es 
claro, quien eso podía en el colegio, 
¿cómo no iba á poderlo también en 
otras partes"? Con objeto, pues, de au-
xiliar á sus padres, á quienes uunca 
vió la fortuna de frente, con cariñosa 
mirada, dedicóse á dar lecciones par-
ticulares, obteniendo el más satisfacto-
rio resuliado en su empresa. 
Y fué más allá eu su intento D. Se-
gundo Pola, porque cumplía con los 
deberes de buen hijo, auxiliando con 
el fruto de su trabajo honrado y fructí-
fero á sus ancianos padres, ahorraba lo 
necesario para cursar en la Universidad 
de Oviedo, tras el grado de Bachiller, 
la carrera de Notariado. En posesión 
de ambas hallábase cuando fué llamado 
de Cuba por mis inolvidables amigos 
D. Segundo Alvarez y D. Manuel Gar-
cía de la ü z para encargarse de la edu-
cación de sus respectivos hijos. Con la 
firmeza de carácter que es su distinti-
vo y el ansia de adelantar' que siempre 
le aguijó, ai par que realizaba esta em-
presa, seguía eu nuestro primer esta-
blecimiento docente los estudios corres-
poudientes á la facnltad de Derecho. 
Hasta aquí, el estudiante y profesor. 
Fal tábale el paso decisivo en la carre-
ra del magisterio; poseer un colegio, y 
desplegar en él sus inapreciables apti-
tudes para la enseñanza. Asocióse para 
ello á mi viejo arrrige el exalcalde de la 
Habana D. Carlos de la Torre, en el 
colegio " E l Progreso;" mas disuelta 
esa sociedad, adquir ió el colegio "San 
Kafael," fundado por el inolvidable 
D. llafael Sixto Casado y dirigido á la 
Con motivo de tener que trasladarme á 
Madrid para el 20 de Marzo, no admit iré 
|en mi Clínica máa enfermos que los que 
| puedan hacerlo basta el 10 del mes de Fe-
brero de! año entrante. 
Calzada de Buenos Aires n0.1, 
Habana IS de Octubre de 1902. 
Dr. Redondo. 
c 37 a 1 E u 
La inmensa bondad de tu corazón ha 
sido tu desgracia! ¡Ah! ¡Quién te hu-
biera dicho el dia que salvastes á 
Blanca de la muerte, que esa joven ha-
bía de ser te tan fatal, que debía cau-
sarte la muerte! 
—¡Oh! No acuse usted á Blanca, po-
bre é inocente criatura, de lo que ocu-
rre—dijo Nauta con acento de tierno y 
angustioso reproche—¿Cree usted que 
no sufr irá tanto como usted al saber' la 
muerte de su bienhechora, á la que 
amaba tanto como uno madre? No quie-
ra rrsted añadi r á lavS amarguras que la 
afligen un inmerecido remordimiento. 
—¡Perdóneme, perdóneme usted, 
tiene usted razón!—exclamó Pío arro-
dil lándose delante de Nauta.--Mis pa-
labras son un sacrilegio para con mi 
madre y para con mi bienhechor. 
Con espontáneo ananque, Nanta lo 
tendió las manos, lo levantó é hizo sen-
tar eu una otomana enfrente deK lecho. 
— Comprendo su dolor—dijo—y le 
compadezco con toda mi alma, no guar-
dándole rencor por sus palabras. 
Sólo qne no debemos ser injustos. 
Su madre de usted que era toda una 
santa, tuvo frases de sentimiento para 
todos, y se lo repito, cerrando los ojos 
pronunció los nombres de Pío y de 
Blanca para demostrar el amor que lea 
tenía á los dos y el dolor que experi-
mentaba no teniéndoles á su lado ea 
aquel supremo instante. 
4 D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de ta tarde.—ENERO 27 de 1903. 
sazón por el hijo de este benemérito 
profesor, D. Francisco Casado, y lo 
bautizó con su propio nombre, "Cole-
gio Pola." Data esta adquisición de 
hace doce años, es decir, desde 1889. 
Lo primero qne bizó fué trasladar el 
establecimiento á edificio más amplio, 
pasando de la calzada de la Reina nú-
mero 71, al número 131 de ia propia 
calle? 
El "Colegio Pola" es un estableci-
miento que honra al pueblo que lo po-
see y enaltece el nombre de su direc-
tor. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
( E l Hogar.) 
( J M ' O T . A . © ) 
Mol tke 
Fondeó hoy en puerto, en las pr i -
meras horas de la mañana, el vapor 
Moltke. 
Es este un nuevo barco de 12,000 to-
neladas con que lia aumentado su pode-
rosa flota la gran Compañía Hambur-
guesa Americana que representa en esta 
isla comerciante tan acreditado y per-
sona tan distinguida como el señor En-
rique Heilbut. 
Salió el Moltke del puerto de New 
Fork el día diez del presente para rea-
lizar una excursión que ha comprendi-
do, en su itinerario, los puertos de St, 
Thomas, San Juan de Puerto Rico, la 
Martinica, Kinstown, S t George, Ja-
maica y Santiago de Cuba basta arri-
bar, como lo ha hecho ya hoy, en la 
bahía de la Habana. 
A su bordo viene un gran contingen-
te de excursionistas. 
El expresado agente de la Hamhurg 
Arnerkan Une, señor Heilbut, ha que-
rido tener la atención de que nuestra 
Prensa conozca el nuevo vapor. 
A. este objeto ha dispuesto un lun-
cheon, para las doce del dia de maña-
na, á bordo del Moltke, con invitación 
especial para los principales perió-
dicos. 
Hemos recibido la que se han digna-
do dir igi r al DIARIO DE LA MARINA, á 
nuestro nombre, y, después de dar las 
gracias por la cortesía, prometemos ser 
puntuales. . 
«• 
Una boíla anoche 
Una nota breve sobre una ceremonia 
simpática. 
Es la boda de la joven y bella Dulce 
María Porrero, la inspiradísima poeti-
sa que tantas veces ha esmaltado las 
páginas de nuestras publicaciones lite-
rarias con sus hermosos versos. 
La señorita Porrero ha unido su 
suerte, ante el ara santa de los amores, 
á la del muy estimable y correcto jo-
ven señor José Luján y Delgado. 
Se celebró la nupcial ceremonia, á 
las nueve de la noche de ayer, en la 
iglesia parroquial de Puentes Grandes. 
La concurrencia numerosa y distiu-
guida. 
Hacemos votos porque el cielo quie-
ra perpetuar en ese amoroso nido las di-
chas y satisfaccioues que hoy lo embe-
llecen. 
Honras 
En la capilla del asilo La Misericor-
dia, calzada de Buenos Aires número 
3 y 5, se celebrará mañana por el Re-
verendo Padre don Antonio Sumaya; 
Rector de las Escuelas Pías de Guana-
baeoa, una solemne misa de Réquiem 
con responso al final, por el eterno des-
canso del alma del que fué entusiasta 
y querido Consejero de dicha benéfica 
Institución nuestro inolvidable amigo, 
Sr. D. Segundo Alvarez y González, 
cuyo fallecimieeto, que tan sentido fué 
en esta sociedad, ocurrió el día 14 del 
pasado Octubre. 
Una comisión del Centro Asturiano 
asistirá al piadoso acto. 
•X- * 
Casino Alemán 
Esta noche, el gran baile de etiqueta 
del Casino Alemán en celebración del 
cumpleaños del Emperador Guillermo. 
A las nueve dará comienzo. 
L«eslie*s Weekly 
El últ imo número de Leslie's Weekly 
trae una plana dedicada á cosas de 
Cuba. 
Entre éstas aparece un departamento 
del Senado. 
Hay un estradito de mimbre donde 
se ve á un individuo sentado. 
E l periódico americano pone al pie 
del grabado lo que sigue: 
— "Cuban Scnator awaiting callers in 
the ante-room ofthe Senate.'' 
Seuador, si"? 
Pues el que está sentado es Tepes, 
uno de los mozos de limpieza del Se-
nado. 
Se ha lucido. 
• - •• ! r •) '.: *. * 
Mascagni, 
Los lectores del DIARIO DE LA MARI-
NA, al encontrarse esta mañana con la 
noticia que publicamos, relacionada 
con la gran compañía de opereta ingle-
sa que actuará en Payret desde el día 7 
de Febrero, se habrán hecho, sin duda, 
ca misma pregunta que nos asaltó al 
lonocerla: ¿Y Mascagui1? 
. La contestación la encontramos en 
los periódicos de New York y conviene 
perfectamente con los telegramas que 
en estos últimos días ha recibido el 
doctor Saaverio. 
Con los títulos aAun no han termi-
nado los sinsabores de Mascagui." — 
aNueva complicación originada por los 
obstáculos que opone su fiador." — 
^Kromberg ha sido su fiador", impre-
sos en grandes caracteres, dice lo si-
guiente uno,de aquellos periódicos: 
"En vez de hallar el compositor ita-
liano Pietro Mascagui una solución á 
sus dificultades en el convenio que ha 
hecho con Edmond Gerson para hacer 
una excursión á Cuba y Méjico, lo que 
ha conseguido es tropezar con una nue-
va complicación, de uu género tal, que 
Dodían imaginársela cuantos han se-
guido con interés sus .pasos en América . 
Su compromiso con Gerson, 3r Una ma-
nes de éste están asentados sobre sólida 
base; pero se ha prescindido de una 
persona, de uu hermano de S, Krom-
berg. 
"S. Kromberg ftié, como es sabido, 
socio de los diversos Mitteuthal Bro-
thers—hermanos Mitteathai—para rea-
lizar el pr imit ivo proyecto de traer á 
Mascagui á este país. Cuando ocurrió 
la ruptura con Mascagui, S. Kromberg 
puso sa divisa—pmneá bis colors—al 
italiano, y con Fr^nk Heard se decidió 
á continuar la expursión prescindiendo 
de los Mitteuthal. En este estado las 
cosas, formularon oposición algunos de 
los Mittenthal—cuántos de ellos fueron 
no nos lo ha dicho todavía n ingún ma-
temático. Su oposición fué tan recia, 
que con sujeción estricta á las leyes de 
Massachusetts quedó Mascagui técnica-
mente en situación de detenido, por 
haberse alegado incumplimiento de 
contrato. Frenético, Kromberg, se echó 
á la calle en basca de un fiador con el 
objeto de poner en libertad á Mascagui; 
y el fiador resulta ser un manufactu-
rero de Boston hermano de Kromberg. 
—'-Este hermano, de quien no cabe 
dudar que lee los periódicos, fué ayer 
al despacho de Gerson y le dijo: 
— "Soy el fiador de Mascagui y no 
puedo permitir que éste abandone el 
pais. Supongamos que se olvide de que 
tiene que volver; ó supongamos que se 
hunde el vapor en que se embarque: en 
uno ó en otro caso tendré que despren-
derme de $4,000, 
— uOh!—exclamó Gerson—y sin aña-
dir una palabra más se puso á escribir 
una larga carta á Mascagui exponién-
dole esta nueva complicación. 
"No sé lo que ocurrirá en vista de 
esta nueva fase de la situación—dijo 
poco después Gerson.—Ni por la ima-
ginación se me había pasado que pudie-
ra surgir este incidente. Desde luego 
no creo que estorbe mis planes, pero 
puede causar un aumento de complica-
ciones. Esto debe arreglarlo el aboga-
do de Mascagui, porque á mi no me es 
posible desatar esa cadena y no puedo 
tampoco cargar con ella, pues quizá 
tendría que arrastrarla por siempre, 
dado que es probable que llegue á una 
docena el número de los fiadores que 
yo conozco." 
Otro periódico americano dice lo si-
guiente: 
" E l gran lío de Mascagui.—Sus pri-
meros empresarios Mitteuthal Brothers, 
reclaman $100,000 alegando que aquel 
ha roto el contrato que hab í a celebrado 
con ellos. 
Chicago, Enero 9.—Mrttentbal Bro-
thers ha presentado demanda ante el 
tribunal superior de esta jurisdicción 
contra Mascagui, el compositor, ,recla-
niámlole $100,000 de daños y perj uicios 
por iucumplimieuto de contrato." 
Como se ve, no hay que contar con 
Mascagui por ahora. Es necesario es-
peijan á que se desenvuelva de todos 
esos ÍÍQS.,: •; ge P ¿^J^". T 
Por ello eldo'etqr.Sa^v^io t e l eg i í a^ 
á New-York solicitando que la gran 
compañía de opereta inglesa qu^^uJ^ 
contratada para Marzo, adelantare la 
fecha ' de su compromiso^ recibiendo 
ayer la contestación en sentido cletqij§ 
embarcará el sábacf% p a r a come^f^ 
la temporafla eJ^b^dp I ; > i f¡ 
Mañana publLcar^iiM^/^vievcs é i n 1 c-
santes detalles de esa troupe. Por boy 
nos Jimitaremo.s.á dar á conocer sus 
primeras figuras. Tiple: EditbMassou. 
Tenor: Thos H . Persee. 
mtjgui 
número 91, cuyas señas coinciden en un 
todo á las suministradas por la policía de 
Guanabacoa. 
Mas tarde el capitán Sr. Ravena, sé 
constituyó en el Centro de Socorro de la 
o? demarcación, por aviso que tuvo de 
encontrarse allí un individuo gravemente 
herido, por disparo de arma de fuego. 
El lesionado que había sido conducido 
á dicho centro por el vigilante número 
ó30, resultó ser el pardo José Rodríguez 
Hernández, natural de Pinar del Rio, de 
37 años, soltero, sin instrucción n i domi-
cilio, y presentaba, según certificado mé-
dico, dos heridas por proyectil de arma 
de fuego, situada una en et brazo iz-
quierdo, y otra en la región toráxica, am-
bas de pronóstico grave. 
Con relación á este lesionado manifestó 
el vigilante número 530, de que encon-
trándose emboscado por orden del tenien-
te Delgado en la línea del ferrocarril del 
Oeste, tramo comprendido entre la calza-
da de Concha y Almacenes de Hacenda-
dos, vió venir hacia él un individuo y 
cuando ya lo tenía cerca le dió el •'alto 
á la policía." 
Dicho individuo al verse sorprendido se 
avaianzó puñal en mano sobre la policía, 
rasgándole la guerrera por la parte del 
pecho, dándose seguidamente á la fuga. 
E l policía hizo tres disparos de revólver 
para intimarle y lograr su detención Co-
mo así lo consiguió. 
Una vez detenido observó que estaba, 
herido por cuyo motivo lo Uevóial Centro, 
de Secorro, pero antes lo registró encon-
trándole un puñal de grandes dimt^aio-. 
nes y 12 pesos 65 centavos plat^. españo-
la, así como una cade. con un pedazo de 
hierro en forma de o , . \ 
El individuo detenido en Guanabacoa 
dijo nombrarse Juan Cabalco tíeco, y se 
dice fué sargento de policía. 
Esta madrugada la policía del Luyanó 
en un reconocimiento practicado en el si-
tio en que fueron detenidos el moreno 
O'Farrill y su compañero, encontraron un 
pañuelo con dinero, unos aretes, un reloj 
y un revólver, 
# 
Todos los detenidos han sitio puestos 
a disposición del Juez de Instrucción de 
Guanabacoa. 
El moreno herido fué remitido por or-
den del Juez de guardia al Hospital nú-
mero 1, en clase de detenido, y á disposi-
ción del de Guanabacoa. 
vanto acta dando cuuenta al Juez corree-
nal del primer distrito, remitiendo el de-
tenido al Vivac, á su disposición. 
AHOGAJX) 
Esta mañana apareció flotando en el 
mar, frente á la Maestranza el cadáyer de 
de un menor de la raza negra, el cual fué 
recogido y conducido á la estación de la 
policía del puerto per un botero conocido 
por Lamparilla. 
Dicho menor, fué identiñeado por 
sus familiares, resultando ser Santiago 
Várela, de unos diez años de edad, natu-
ral de San Nicolás y vecino de la calle de 
San Ignacio número 12. 
Fué reconocido por el médico de guar-
dia de la casa de socorro del primer dis-
trito, el que certificó que, presentaba los 
signos que caracterizan la muerte, igno-
rando la causa y sin presentar señal algu-
na de violencia. 
E l primer aviso dado á la estación de 
la policía del puerto lo fué por el vigilan-
te municipal núm. 450. 
E l sargento Rsque levantó acta, remi-
tiendo el cadáver al Necrocómio á dispo-
sición del señor Juez de Instrucción del 
Este. 
H U R T O I>E UN C A R K O 
Y UN C A B A L L O 
Manuel Casal Rodríguez, vecino de la 
calzada de Buenos Aires esquina á Conse-
jero Arango, participó á la policía, que en 
la mañana de aver, encontrándose en la 
Estación de Villanueva, dejó al cuidado 
de un individuo blanco, á quien conoce 
de vista, un carro de su propiedad, tirado 
por un caballo, y que cuando volvió á 
buscarlo, observó que había desaparecido 
con dicho vehículo. 
Casal aprecia el carro y el caballo en la 
suma de m4 pesos oro español. 
La policía detuvo dos horas más tarde 
al blanco Ignacio Zaballarria y Cano, por 
ser Ol autor del hecho relatado por Casal. 
E l detenido fué puesto á disposición del 
J azgado d (̂ i distri to;^! Cea tro. 
qoi ¡wéfo P R E S E N T A C I O N 
Eti. l á^^ táp ióh , de póíiéláj .(j|o Jesfs del 
B A f i O O L E R i S l l f i O 
Asalto y robo á mano armada en tres 
bodegas de Guanabacoa.—Fueg-o 
Con líl pol ic ía .—Captura de uno de 
los ladrones y fuga de tres más.— 
Una emboscada en el Luyanó.— 
Fuego con la policía de la Habana. 
—Otra captura.—Tiros en los man-
glares de Concha.—Otro l a d r ó n 
detenido.—En la Casa de Socorro. 
—Dinero y prendas ocupadas.—Al 
Hospital.—A Guanabacoa. 
Como á las diez y media de la noche de 
ayer, un grupo de ocho individuos arma-
dos de tercerolas, asaltaron la bodega de 
don Manuel Núñez, situada en la calle de 
San Antonio número 87, en Guanabacoa, 
robando prendas y dinero. 
Después de este hecho vandálico, tra-
taron de llevar á cabo igual operación en 
otras dos bodegas, establecidas en la calle 
de las Delicias esquina á Gloria, v Deli-
cias y San Antonio, pero en estos mo-
mentos fueron sorprendidos por la policía 
de aquella villa, quien sostuvo fuego con 
los malhechores, logrando solamente la 
detención de uno de ellos, pues los restan-
tes emprendieron la fuga por la. calzada 
en dirección al Luyanó. 
Seguidamente el jefe de la policía al 
saber la dirección que habían tomado los 
fugitivos, pasó un aviso telegráfico al ge-
neral Cárdenas, dándole las señas de los 
ladrones que eran de la raza de color y 
especificando las armas que portaban. 
E l general Cárdenas al recibir este tele-
fonema, dió órdenes al capitán dé la Esta-
ción de Jesús del Monte, Sr. Ravena, pa-
ra que estableciera vigilancia á la entrada 
del Caserío de Luyanó, con objeto de pro-
ceder á la captura do los fugitivos, caso 
que pretendieran correrse para esta ciu-
dad. 
El capitán Ravena, cumpliendo lo dis-
puesto, comisionó al teniente Juan Delga-
do, sargento Alfredo Echevarría y vigi-
lante 580, para que se emboscaran en 
punto estratégito, con objeto de proceder 
á la mayor vigilancia. 
Los dos ladrones al salir de Guana-
bacoa parece que se unieron á otro más 
ya unidos llegaron á media noche 
al caserío del Luyanó, pero al pasar por 
junto al sitio en que estaba emboscado el 
vigilante de policía número 530, éste les 
dió el alto, pero estos no respondieron 
emprendiendo la fuga hacia el poblado 
E l policía al ver huir á dichos indivi 
dúos hizo varios disparos, que produjeron 
la correspondiente alarma, dando lugar 
entonces á que el teniente y el sargento 
pudieran capturar á dos de ellos. 
Estos resultaron ser el moreno Enrique 
O'Farrill, natural de Artemisa, de 27 
años, soltero, labrador, sin instrucción ni 
domicilio, y ei pardo José Valdés García, 
¡ natural de la Habana, de 29 años, soltero, 
I siu In-jtruccióu y vecino de Belascoaíu 
del rapto tfefóis'éQiülda.* 
..^^abp^.ii^rpa^e^itidps ante el Juez 
ele,Instrucción del distritq Oeste. 
I N A R U E D A D E C I G A R R O S 
El blanco Ramón C. Morales, vecino 
de Campanario número 229 y repartidor 
de la fábrica de cigarros "La Vencedo-
ra", se presentó en la 6* Estación de poli-
cía, manifestando que habiendo dejado 
una rueda de cigarros en la bodega de don 
Alfonso M . Martínez, calle de Gloria nú-
mero 109, para después hacer efectivo su 
importe, en vista de no tener cambio en 
ios momentos que la llevó, al regresar más 
tarde le negó el haberla dejado. 
E l señor Martínez y su dependiente di-
cen que no recuerdan que el Morales de-
jara allí cigarro alguno. 
La policía dió cuenta de este hecho al 
Juzgado competente. 
E N E L H O T E L *'LA M A R " 
Florencio Medina Martínez, vécino de 
la calle 22 entre 11 y 18, fué asistido de 
varias lesiones en la cara y otras partes 
del cuerpo, calificadas de menos graves. 
Estas lesiones dice Medina que se las 
causó un individuo blanco, al encontrar-
se ambos en el hotel "La Mar." 
De la asistencia del lesionado se ha he-
cho cargo el Dr. Bueno. 
H E R I D O G R A V E 
En el Centro de Socorro del segtnido 
distrito fué asistido anoche el pardo Juan 
Esquivel, vecino de Maloja, núm. 85, de 
una herida por un pequeño proyectil de 
arma de fuego en el lado izquierdo de la 
región internal, penetrante en la cavidad 
toráxica, siendo dicha lesión de pronósti-
co grave. 
Según el lesionado, el daño que presen-
ta lo recibió al transitar por la plazoleta 
de Antón Recio, sin saber de dónde par-
tiera el disparo. j , 
La herida parece haber sidp causada 
con proyectil de una escopeta ó pistplji de 
salón. 
A T E N T A D O C O N T R A L A P O L I C I A 
A l requerir anoche el vigilante 709, de 
servicio en la calle de San Isidro, al sol-
dado del ejército americano Gabriel Rey-
na, destacado en la batería núm. 5, para 
que dejase libre la acera por estar parado 
á la puerta de una casa de prostitución, 
éste le desobedeció, y al tratar de condu-
cirlo á la Estación de Policía, se le ava-
ianzó encima, haciéndole agresión y le-
sionándole. 
E l vigilante tuvo que hacer uso del club 
para quitarse de encima á dicho soldado, 
el que también resultó lesionado. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
Anoche ocurrió un principio do incen-
dio en la casa núm. 74 de la calle de Ofi-
cios, á causa de haberse prendido fuego á 
un mosquitero. 
L a inquilina de la cavsa, Margarita 
Campa, ignora cómo ocurriera el hecho, 
pues notó el fuego en los momentos eu 
que estaba comiendo. 
EN LA ACADEMIA MASSANET.—No 
pudimos asistir á la velada-concierto 
pírecida el últ imo sábado en la acredi-
tacla academia de canto de nuestro ami-
go Angel Massanet; pero personas in-
teligentes que tuvieron oportunidad de 
concurrir á esa fiesta artística, nos ha-
cen grandes elogios del arte y buen gus-
to con que cantaron los más aventaja-
dos discípulos del aplaudido tenor, del 
inolvidable intérprete del Leonardo de 
La Bruja en aquella memorable tem-
porada de Albisu. 
LÍIS señoritas Miró, Montaué y Por-
tas y los señeros Llaurado, Baralt, 
Urgellés y Fernandez Boada, fueron 
muy aplaudidos por el selecto concurso. 
E l clou de la noche, como dice muy 
bien nuestro compañero Dortal, lo cons-
t i tuyó la distinguida señorita Caridad 
Alfonso, que en la romanza de Pesea-
tori di Perle y en el dúo de Cavallería, 
con Massanet, se mosu'ó una consuma-
da artista, haciendo brillante alarde de 
su hermosa voz y de su excelente escue-
la de canto. 
IsTuestra enhorabuena á todos. 
Pol ic ía del Puerto 
I X E T E N I D O P O R I N S U L T O S 
Ayer tarde, el inspector de la Aduana, 
don Rogelio Salabarría Escala, condujo á 
la eatación de la policía del puerto á don 
José Noyó Sardiña, vecino de San Pedro 
número 6, acusándolo de haberle insulta 
do de palabras porque le ordenó abrir ( 
cajas, para practicar en ella un reconocí 
miento según está ordenado. 
E l sargento interino señor Jiménez, le-
Los TEATROS.—En Albisu se pone 
hoy en escena eu primera tanda Las 
barracas, en segunda La Trapera y al 
final ¡Alagua, ¡jatos! E l jueves La Teiri-
2)estad, por Blanchart y la señora Cha-
lía, y el viernes reprise de La Tenijpra-
nica. 
En el teatro Nacional, ó Tacón, se ha-
cen hoy dos comedias interesantes. La 
Seña Francisca, en dos actos, y Una cana 
al aire, en ños actos también. Las dos 
1 obras son de don Miguel Echegaray.-
Es noche de abono. 
LICEO BE GUANABACOA—En la no-
che del sábado se efectuó en el Liceo de 
Guanabacoa, la velada mié á causa de 
la l luvia no pudó verificarse el 1.7'dél 
actuat . y • ., j 
Los aniplios.piones HS&x la htsfórich 
sociedpd viérónse favorecidos por seleC-
ja>fy npmerosísima cbilciirrencia. 
'Entre, ésta figuraba la o'ficialldíúl ;del 
c r u c e r o ' f f a n c é é " J íwgej S$&h,$b. 
puertp. ^ T ^ r , . 
Ck)n excepcipu del discurso dél 'señcrt' 
Miguel Coyula, que no pudo concurrir, 
por euíermo, el programa combinado se 
cumplió eu todas sus partes. 
Resultó esmeradísima la interpreta-
ción de la comedia Las Codornices, y la 
zarzuela iVma Faiicha, á cargo de dis-
tiugudas señoritas y apreciables jóvenes 
de la localidad. 
Merecieron los ruidosos aplausos que 
repetidas veces les t r ibutó la concu-
rrencia. 
La fiesta terminó con baile, tocando 
una magnífica orquesta francesa com-
puesta de cinco profesores. 
¡Bien por el LAceO! 
LA FILOSOFÍA.—Está la casa famo-
sa,—que en Neptuno la bandera—alza 
de la baratura,—de novedades repleta. 
— Y como abundan all í—las capricho-
sas telas—con los dibujos más lindos— 
y con las pintas más bellas,—allí acu-
den tarde y noche—las beldades haba-
neras—á adquirir las novedades—y l u -
cirlas en las fiestas. 
¿Quién que una ganga persigue,—esa 
ganga no aprovecha—cuando la tiene á 
su alcance—y poco dinero cuesta?—Y 
cuidado que son muchas—las gangas 
que se presentan—en la gran Filosofía 
—al alcance de las bellas. 
Desde el rico terciopelo,—la gasa, el 
nansú, la seda,—hasta el humilde per-
cal—y el oláu, allí se encuentra—todo 
bonito y flamante, —todo de clase selec 
ta,—para que luzcan sus gracias—las 
habaneras bellezas. 
¿Y los precios? ¡Un derroche!—¿una 
baratura inmensa!—Quiere/ /« Filosof ía 
—que quede memoria eterna—de ella 
en lá Habana, lo logra;—que quien en 
vendér se empeña—á precios como los 
suyos1,—por la ventana y la puerta 
—tira ia casa, y después,—alegre y 
fresco se queda. 
TEATRO MARTI.—De mañana á pasa-
do debe llegar á esta ciudad la célebre 
domadora de leones Adgie Castillo, 
cuyo debut anunciaremos tan pronto 
como nos lo comunique el activo capi-
t án Piñera . 
Hoy daremos la noticia de haber si-
do contratado por el popular Pubillones 
Mr . Levelle con su colección de pe-
rros sabios que tanto llamaron la aten-
ción en el circo-teatro da la calzada de 
Cal i ano. 
Mr. Levelle, ha rá su presentación en 
la función de esta noche. 
La ideal Miss Nata—la reina del 
agua—fué, como siempre, ap laud id í s i -
ma. 
Mañana extraordinaria función de 
moda. 
ALHAMBRA. —Concurrencia numero-
sa llevó anoche al popular teatro A l -
harabra la reprise de la zarzuela, origi-
nal de Vil loch y música de Ankerman, 
titulada Cuba en el año 2000. 
La obra fué muy bien interpretda 
por todos los artistas que tomaron parte, 
merecieudo especial mención Carolina 
Carmena—muy atractiva y graciosísi-
ma en el papel de ^ayudante"—,Eloisa 
Tria, Angelita la Torre, Pilar J iménez, 
la Velasco y los señores Sarzo, Eobre-
fio, Sobóla y los inimitables Regino Ló-
pez y Arturo Ramírez. 
Los coros se nota la falta de voces 
en el femenino. 
Para hoy se anuncia Cuba en el año 
2000, en segunda tanda, llenando la 
primera y tercera, respectivamente, las 
obras E Í año viejo en la Corte y Arriba 
las enaguas. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón no quiere ceder á nadie en 
materia de cortesía. 
U n día recibió una carta en la que el 
firmante le decía al final que recibiera 
la expresión de su consideración más 
distinguida, y Gedeón, al contestar, 
terminó así su carta: 
^Reciba usted la* expresión de mi 
consideración, aún mucho más d is t in-
guida que la de usted". 
A 4 0 C E N T A V O S 
seguimos vendiendo los 
Pdlfos fle "SaM BsiMii" 
Paragüería Francesa 
744 8a- 24-E 
para una industria de importancia en 
e l campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará e l Administrador 
de este Diario. 
c 102 8 E n 
^ . S f r é m o l s . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS PULMONES Y DE NIÑOS 
Manrique 71. Consultas de 12«, 3. 
C60 1 E n 
CENA en " E L J E R E Z A N O " 
E s t a noche, hasta la una 
C E N A por 40 cts. 
E N E R O 26 
Pescado salsa perro. 
JBistekf milanesa. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavo». 
Hay tiquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p . § . Abonos desde |18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
P R A D O 102. Telófono 156. 
26 30a-30 Db 
S E V E N D E 
una vidriera metál ica americana de 5 pies y 
cristales enteros, con un buen mostrador, en 
|31-80 oro, Puede verse á todas,horas en Obispo 
núm. 96. 738 4a-25 
Acaba de recibirse de Jos Es-
íados Tnidos una pequeña re-
taesmfi ^ 
Se ex peí]dé por toneladas. 
The Dirube Várela Co. 
: 0:161 • , 8-a 24-E 
Viste camas, puertas y camitas con visto-
sas y variadas drapenas. 
Tapiza toda clase de muebles con mucha 
elegancia y economía . 
85, ( M A F I A 85, 
C30 26a-19 E n 
SE VENDEN 
dos motores á gas de dos caballos dei 
fuerza cada uiio7 en buen estado y 
módico precio. Para verlos é iníbr-i 
mes en Obrapia 93 v en Obispo 35. i 
C71 alt 15a-6 15d-7-E 
COMPAÑIA ANONIMA 
N U E V A F A B R I C A D E F O S F O R O S 
" L A D E F E N S A " 
P R O V E E D O R A D E L A R E A L CASA D E ESPAÍlA 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden 
del Sr. 'Presidente accidental, cumpliendo lo 
que dispone el artículo 14 del Reglamento de 
esta Sociedad, se cita á los Sres. Accionistas de 
la misma á Junta General ordinaria para el do-
mingo lí de Febrero á las doce del dia, en el lo-
cal que ocupa la fábrica de esta Empresa, C a l -
cada del Cerro nfim. 813. 
E n dicha Junta se tratará de los siguientes 
particulares: 
l ; Lectura de la convocatoria. 
2; Lectura del acta de las Juntas Generales 
ordinaria y extraordinaria celebradas el 21 de 
Julio últ imo. 
31 L a Comisión de Glosa del primer semestre 
de 1902, emit irá el informe correspondiente. 
4.' Lectura del balance semestral de 31 de 
Diciembre de 1902. 
5.' Nombramiento de la Comisión que ha de 
Glosar dicho Balance. 
6? E lecc ión de Vice-Presidente, Vice-Teso-
rero, Vice-Secretario^ cuatro Vocales y dos Su-
plentes gor renovación anual y de Secretario 
por un ano. 
7.' Asuntos generales. 
Se advierte á los Sres. Accionistas que las 
cuentas-balances, estados y comprobantes de 
la Compañía, están á disposición de aquellos 
que deseen examinarlos en el local que ocurn 
la Fábrica, Calzada del Cerro nüm 813 
Habana,_ Enero 17 de 1903.-E1 Secretario 
c l69 5a-26 ld-27 Gumersindo Camblor. 
S O C I E D A D M O N T A 5 : A 
de Beneficencia. 
Í?„ Jl6! Ke^lamento, se cita á los señores so-
r á c e ^ r ^ . ! 1 ^ Ge.neral ordinaria que debe 
mo ^ i T ^ V 0 de Febrero próx i 
E s m V n ! n ^ 6 K ? 1 ^ 6 ^ 0 " salones del ^ s i n o C01í.obJeto de dar cuenta de las ope-
cS1d0enr9j2ei ÍZ9a0ÍaSPOrlaSoCÍedaden el ^ 
Habana 22 de Enero de 




Una prensa sistema Taylor, 
doble cil indro, y t a m a ñ o Gace-
ta, se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O 
I>E L A M A H I K A 
E TODO 
E l rayo y la ninjer. 
Un hombre, al aprisionar 
un rayo en un conductor, 
se creyó un Sumo Hacedor 
con potencia singular. 
Mas al contemplar un día 
ios ojos de una mujer 
y su hermoso rostro ver, 
que de un ángel parecía, 
sin orgullo, en su querella, 
dijo con triste desmayo: 
"No me ama esta mujer bella. 
¡Que no pueda hacer con ella 
lo mismo que con el rayo." 
Carlos Rodríguez Diaz. 
Orejas de cerdo con p r é le lentejas. < 
Soflamar tres ó cuatro orejas de puerco 
saladas, escardarlas hasta la ebullición, 
escurrirlas. 
Ponerlas en una cachola con agua, 
unas cuantas legumbres, un ramito com-
puesto y especias, hacer que cuezan de 
tres á cuatro horas. 
• Escurrirlas, colocarlas en la fuente, so-
bre un puré de lentejas, y rociarlas con 
un poco de jugo, reducido con cuatro cu-
charadas dé buen vinagre. 
Anagram. 
(PorJeb.) 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre: y apellido de una simpática y linda 
rubita de la calle de Acosta. 
Jeroflífico conmriniijo. 
(Por Juan Nadie.) 
R 
LoOTífo numérico. 
(Por M . T. Rio.) 
1 2 3 4 5 (5 7 8 
3 8 1 2 0 7 8 
4 2 G 5 7 8 
5 3 5 7 8 
3 8 1 5 
7 8 6 
3 2 
7 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Idem idem. 
3 Animal. 
4 En la agricultura. 



















Sustituyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Nombre de mujer, 
o En mares y rios. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem idem. 
5 Tiempo de verbo. 
7 Vocal 
C n a W o . 
(Por Juan Cirilo.) 













Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Desprendimiento de nieves. 
2 Alado. 
3 Monte. , 
4 Mentira, engaño. 
SOLUCIONES. 
A l a n a g r a m a a n t e r i o r : 
CARIDAD A JA M I L , 
A l jeroglífico anterior: 
RE-G-LA. 
A l rombo anterior: 
C 
P A R 
R A S E 










A l segundo: 
B 
E A 
R T A 
L 
B E 
A T A 
f A 
A l cuadrado anterior: 
R A T O N 
A T I L A 
T I M O S 
O L O N A 
N A S A S 
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